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E l ő s z ó .
Miután a rajzolás tudományának kezdete czimzettt 
munkámban, a természetes tárgyaknak mérnöki előállí­
tására megkivántató szabályokat, és a rajzolatok készí­
tésére szolgáló eszközöket elömutattam: szükségesnek 
láttam, a tárgyaknak látszás szerinti lerajzolására vezető 
ismereteket és szabályokat is előmutatni; mivel a látszás 
szerinti rajzolásnak ismerete és tudása, minden rajzoló 
egyénnek elmulhatatlanul szoros kötelessége: mert bár 
mérnöki módon, s a közönségesen bevett mértéknek 
megfelelőleg, rajz-eszközöknek használata, vagy csak 
szabad-kézzel állít is elő valamely rajzolatot, mégis 
megkivántatik, hogy azon rajzolat látszás szerinti képnek 
is megfeleljen, s annak szabályai belőle kitűnjenek. Az 
építőmester, a kezére bízott épületet, mérték, mérnöki, 
és építészeti szabály szerint tartozik ugyan felépíteni; 
de ha azon épületnek szélességéhez nem alkalmaztatja 
annak magasságát, tetejét s más egyéb részeit, és azt 
figyelembe nem veszi, hogy fog az elkészült épülete ki­
nézni, és a néző szemébe tűnni, az épületének a szemlé­
lőre nézve hatása nem lesz. Ha az emberi, állati, virág,
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s több eféle képeknek festői, kivált a tájkép-festők, 
figyelembe nem veszik, a tárgyaknak elüttök álló, s tőlök 
egy pontból egyszerre látható alakjokat, s azoknak távol­
ságuk miatti elkissebbedésüket, s elbomályosulásukat, és 
a tárgyakat csak tetszések s nem a látszás tudományá­
nak szabályai szerint utánozzák, a rajzolatjaik bár a leg­
szebb, és szemet vakító színekkel legyenek is behúzva, 
de a dologhoz értők előtt a maguk becsét elvesztik, és 
hibásaknak nyilváníttatnak.
írtam, és a világositásra szolgáló táblákat met­
szettem — Debreczenben, 1859.
B. P.
B e v e z e t é s
a látszás szerinti rajzolatoknak ism eretére, és elő­
állítására.
A lerajzolásra kijelelt tárgyak, a mint a mérnöki 
rajzolás kezdetéről irt munkámban is előadtam valamely 
lapon, vagy mértéknek megfelelő s egyenlő nagyságban, 
vagy csak ahozképesti hasonlatosságban mérték után 
rajzoltatnak le; vagy úgy állíttatnak elő, a mint azokat 
bizonyos pontból szemlélvén,azok szembe tűnnek; amaz 
m érnöki (die geometrische Zeichnung), ez pedig lá tszá s  
szerinti rajzolatnak (die perspectivisclie Zeichnung') ne­
veztetik.
A mérnöki rajzolás által, legyenek a tárgyak a 
rajzoló egyéntől távolabb vagy közelebb, magasabban 
vagy alacsonyabban, essenek jobb vagy bal oldalban, 
mégis azok, mérték után, a távolságra semmit sem 
ügyelve, a tárgygyal egyenlő, vagy csak hasonló ki­
terjedésben, bár megkisebbilve tétetnek, a távolságokat 
festósáltali elhomályositás által adván ki. De már a lát­
szás tudománya szerint készülendő rajzolatoknál a raj­
zoló egyénnek mindazokra nagyon figyelmezni k ell; 
mindenekfelett megkivánlatik, hogy ép szeme s jó látása 
legyen, hogy a tárgyakat, s azoknak egyes részeit tö­
kéletesen felismerhesse s pontosan felvehesse, s arra 
törekedjen, hogy az eféle rajzolatok készítéséhez szük­
séges mértéket, mely szem m értéknek (das Augen-mass) 
neveztetik, tökéletesen megkapja, s abban gyakorolja a 
szemét, hogy a tárgyáknak nemcsak egész kiterjedéseik
6közt, hanem azoknak egyes részei, sőt vonalai közt is 
aránylagos mértéket tartani, és azokat látása szerint a 
rajzolásra elővett lapra letenni tudhassa; ennélfogva a 
rajzolni kezdő, mielőtt valamely tárgynak lerajzolására 
csak rajzónt fogna is kezében, szükségesképen meg- 
kivántatik, hogy a különböző nagyságú és távolságú tár­
gyakat figyelmetesen szemlélje meg, és azokközti arány­
lagos különbséget jegyezze meg: kivált a tájkép-festésre 
igyekezöknek tökéletes szemmértékek legyen, hogy 
azáltal mérhessék s tehessék a tárgyaknak s egyes ré­
szeinek lerajzolását s festékkeli kiadását.
Ha a rajzoló egyén a tárgyakat figyelemmel szem­
lé li, mindjárt átláthatja, hogy azok alacsonyabb vagy 
magassabb helyekről, sőt egyenes állásban is, nem épen 
olyanoknak tetszenek, mint a milyen kiterjedésüek való­
sággal; mert ha csak egy épen előtte fekvő tárgyra, 
például, -egy igaz négyszegletű táblára vagy asztalra 
veti is a szemét, mindjárt veheti észre, hogy annak a 
tőle távolabb eső oldalvonala keskenyebbnek látszik: ha 
egy hoszszu, de igaz négyszegletű szobának egyik vé­
gén, közepén megáll, mindjárt szemébe tűnik, hogy 
azon szobának másik végén a padlazata mintegy fel­
emelkedni, a mennyezete pedig lefele hajlani tetszik, 
úgyszintén a két oldalfalát egymáshoz közeledni látja, 
bár azok a természetben vizmértékre s egyközre ké­
szültek. Annyivalinkább szembetűnő lesz előtte, hogy a 
tőle távolabb eső tárgyak kisebbeknek tetszenek mint a 
közelebb állók, bár azok egyenlő kiterjedésüek legye­
nek is: do sokszor a szemlélőhöz közelebbeső kisaláku 
tárgyak a távolabbeső nagyobb kiterjedésű tárgyakat 
el is takarják.
Ámbár, a figyelemmel telt szemlélése után a rajzoló 
egyén veheti észre, hogy a többféle távolságú és ma­
gasságú tárgyak, ha csak egy állásából szemléli is 
azokat, mindegyik másként tűnik a szemébe, mint a
7milyenek azok valósággal: de hogy jobban meggyőződ­
hessen, s azon tárgyakat látása után a szemébe tűnő 
alakjokban le is rajzolhassa, egy néhány példában egy 
kis előmulalást kívántam adni: megjegyezvén azt, hogy 
a látszás szerint teendő rajzolatok készisése mindenkor 
úgy tétetik, mintha a rajzoló, valamely üvegtáblán ke­
resztül nézne a tárgyakra, s ahol azoknak alakja, vagy 
csak tényező vonalai s szegletei az üvegtáblán át lát­
szanak, olt jegyezné meg: melyet könnyen megtehet, ha 
elébb az üvegtáblát gummis vízzel vékonyan behúzza, 
mely megszáradván, rajta a tárgyakat rajz-ónnal utá­
nozza.
Ϊ .  táb. l.s z á m . Legyen függöleg felállítva az A B  
és CD  betűk közt két egyenlő magasságú,de egymástól 
lávoleső fal, ha a szemlélő ezekre az L O  állásából az 0  
ponttól néz az előtte függöleg felállított ab üvegtáblán 
keresztül az 0  mint szempontból, a falaknak alsó és 
felső szeglet pontjaira irányzott nézés vonalai szerint, 
mindjárt meglátja, hogy a szemétől távolabb álló sJB  fal, 
az üvegtáblán, az ab közt, alacsonyabbnak látszik, mint 
a hozzá közelebb álló CD fal, melynek magassága ugyanott 
a cd közt lesz látható.
I .  táb. 2 .  szám. Legyen függöleg felállítva az E F  
és GH  belük közt két különböző magasságú fal, mely 
egymástól távolabb esik, ha a szemlélő ezekre az LO  
állásából az 0  pontból néz, az ellőtte függöleg felállított 
ab üvegtáblán keresztül az 0  mint szempontból, a fa­
laknak alsó és felső szeglet pontjaira irányzott nézés 
vonalai szerint, mindjárt meglátja, hogy a szeméhez kö­
zelebb álló GH  fal, az üvegtáblán a gh közt magassabb- 
nak látszik, mint a távolabb álló E F  fal, mely az e f  közt 
lesz látható.
I. táb. 3· szám. Ha egy előtte álló tárgyat a szem­
lélő különböző állásból néz, mindig máskép tűnik az a 
szemébe, például, legyen függöleg felállítva az I l i  béták
8közt egy fal: a szemlélő erre, először az LO  állásból, 
az 0  pontból néz, az előtte függöleg felállított ab üveg­
táblán keresztül az 0  mint szempontból, a falnak szeg­
let pontjaira irányzott látás vonalai szerint, mindjárt 
meglátja, hogy az üvegtáblán az a c r  közt alacsonyabb­
nak látszik, mintha azt a második állásból, az o szem­
pontból, a falnak ugyanazon szeglet pontjaira irányzott 
látás vonalai szerint nézi, a mikor az üvegtáblán az, az 
ik  közt magassabbnak adatik ki.
I .  láb. 4 .  szám. Oly esetek is adják magokat elő, a 
mikor a szemlélő elölt álló alacsonyabb tárgy, a távolabb 
álló magassabb tárgyat, vagy egészen, vagy csak na­
gyobb részben eltakarja, és az alacsonyabb tárgy ma­
gassabbnak látszik, mint a milyen valósággal, például, 
legyen a magassabb tárgy egy fal az MN  betűk közt, az 
alacsonyabb tárgy pedig az ut belük közt a szemlélő 
elölt függöleg felállítva, ha a szemlélő az o pontból irá­
nyozza a nézés vonalát a t ponton keresztül az MN  
falra, látni fogja, hogy az ut fal az M N  falból az Mt 
közt, magánál magassabb részt takar el: hapedig az ala­
csonyabb fal az sr közt még távolabbra áll a magassabb 
M N  faltól, bár ettől is, a szemlélő, épen anyi távolságra 
álljon, mint az ut faltól állott, mégis ez sokkal többet 
takar el: mert ha a szemlélő az o pontból irányozza a 
nézés vonalát, az r ponton keresztül az MN  falra, látni 
fogja, hogy az sr fal, az M N  falból az Mr közt még 
magassabb részt takar el.
I .  táb. 3 .  szám. Ha két egyenlő hoszszuságu falak, 
S T  és P H , vízállásban, de egymáshoz tökéletesen egy-  
közre fekszenek, és ezeket a szemlélő az L O  állásából 
az 0  pontból nézi,az előtte függöleg felállított ab üveg­
táblán keresztül, a falaknak szeglet pontjaira irányzott 
látásvonalai szerint, mindjárt látni fogja, hogy a két fal­
nak, hozzá közelebbeső végén, a T R  köz, az üvegtáb­
lán, a Ir  közt, szélesebbnek tetszik, mint a távolabbesö
9végén, az S P  hoz, mely az üvegtáblán az sp  közt 
látható.
Lehetne még több eféle előmutatásokat tenni, de 
azzal tartom, hogy a kinek kedve, s igazi hajlama van, 
azon egyén magától is igyekezni fog, az eféle vizsgáló­
dások után szemét gyakorolván, magának igazi szem­
mértéket szerezni, és magát abban tökéletesíteni.
Mi okozza azt, hogy ugyanazon nagyságú, magas­
ságú és szélességű, de különböző távolságra álló tárgyak, 
nem egyenlő kiterjedésüeknek látszanak, söl mennél tá­
volabb esnek a szemlélőtől, a tárgyak mindig kisebbedni, 
és a nagyon távollevők egészen elenyészni tetszenek. 
A mérnöki tudományok sorában, a szem lu d om án yró l 
([die Optik) való értekezés világosit fel, ahol az adalilfelö, 
hogy minél nagyobb fokú szeglel alatt tűnik valami tárgy 
szemünkbe, annál nagyobbnak, ellenkező esetben annál 
kisebbnek látni azt. Ebből a következik, hogy a rajzoló 
egyén, a lerajzolandó tárgytól nem egészen tetszése 
szerinti távolságra választhatja az állása pontját, melyből 
azt szemlélvén, lerajzolhassa: mivel a szem akármely 
tárgyból egyszerre tisztán csak anvit foghat fel, amenyi 
90 foknyi szeglet szárai közt látható, azaz, ha a tárgy­
nak szélességéhez mérve, tőle felényi távolságra válasz- 
tatik az álláspont, de sok esetben anyi fokú szeglet alatt 
nem egészen tökéletes a tárgyaknak felfogása, hanem 
rendesebb, és a czélnak is megfelelőbb, ha a szemlélő a 
tárgyat 60 foknyi szeglet alatt igyekszik felfogni, és le­
rajzolni, vagyis oly álláspontot választ magának, mely­
ből a tárgynak két végpontjához irányozandó vonaluk 
a tárgy szélességével egy mértékűek legyenek, azaz, 
azzal egyenlő oldalvonalu három szegletet formáljanak. 
Lehet, sőt sok esetekben kell is a tárgyakat még ennél is 
kisebb fokú szeglet alatt szemlélni és lerajzolni, de már 
30 foknyi szegletnél kisebbet venni nem tanácsos, mivel 
a tárgyak igen kicsinyeknek és egymástól meg nem kti-
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lönböztelhetőknek látszanának. Legjobb, kivált a magas- 
san álló tárgyakat, 45 foknyi szeglet alatt szemlélve 
rajzolni. Egyébiránt, a már gyakorlott rajzoló egyén, 
állása pontját, a fentebb előadottakat figyelembe vevén, 
maga tapasztalása után legjobban megválaszthatja: de a 
melyet egyszer megválasztott és a tárgyak megszemlé­
lésére elegendő jónak lát, azon pontot, munkálódása be- 
végeztéig szorosan megtartsa, mert különben, ha több­
féle irányból és szempontból· akar valamely tárgyat egy­
szerre rajzolni, a munkája tökéletlen lesz.
Ha már a szemlélő nemcsak az előadottakból, hanem 
tulajdon tapasztalásai után is meggyőződött, hogy a tár­
gyak minélnagyobb fokú szeglet alatt tűnnek szemébe, 
azok annál nagyobbbaknak, ellenkező esetben annál kie­
sebbeknek látszanak: bizonyosan azt is észrevette, hogy 
nemcsak ugyanazon egy tárgynak a tőle távolabbeső ré­
szein, hanem még inkább más töbh hátrább álló tárgyakon 
is a közelebbeső vonalak épebbeknek és vastagabbak­
nak, úgyszintén a világos és setét részek is erősebbek­
nek tetszenek, melyek a tárgyaknak távolságához képest 
lassanként vékonyodnak és homájosodnak el: ezen válto­
zásra, a szem, és a tárgyak közti levegő sűrűsége nagy 
befolyással van. Erre figyelmezvén a táj és képfestök, 
ezután teszik a festéseiken a világos és setét részeknek 
kiadását: az ekép készült festés, levegői Játszás szerinti 
(die luft Perspectio)  vagy képírói festésnek is nevez­
tetik. Iía a táj vagy képfestő úgy állítja elő rajzolatját, 
mintha azt igen magas helyről, vagy mint madár, a le -  
vegöböli szemlélése után készítette volna, akkor a fes­
tése madár látás szerinti ( die Vogel Perspectiv) rajzolat­
nak mondalik, az eféle rajzolatok a tárgynak nem egy 
oldalról szemlélhető formáját, hanem utakat, utszákal, 
sőt épületeknek egész alakját szembetűntetih.
Az eddig előadottakból is lehet észrevenni, hogy 
a tárgyaknak csak szemlélésére is bizonyos pontok és
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segédvonalak szükségeltettek, anyivalinkább a tárgyak­
nak a látszás tudománya szerinti lerajzolására több ilyen 
pontok és segédvonalak szükségeltetnek, melyeknek fel­
ismerése és tudása, a rajzolni kezdő egyénnek, mielőtt 
a rajzoláshoz fogna, elmulhatatlanul szükséges, valamint 
az is, hogy a lapoknak és testeknek mérnöki rajzolásá­
ban és árnyékozásában tökéletesen jártasok legyenek.
Λ tárgyaknak a látszás tudománya szerinti lerajzo­
lására mogkivántató pontoknak és segédvonalaknak fel­
ismerésére könnyen eljuthat a rajzoló egyén, ha az itten 
következendőkre figyelmez.
I.táb. 6  .szám. A rajzoló egyén képzeljen egy viz- 
állásu lapot, akár a földet, akár más állványt, melyről a 
tárgyal szemlélni akarja, például, most az ab d c  betűk 
közt fekvő hoszszas négyszegletű deszka-lapot, ezen 
egy helyt, most az L  pontnál, válaszsza a maga állását, 
s itt δ maga függöleg állván, lába az L -hez, szeme pedig 
az 0 - hoz esik: azután ugyanazon a deszka-lapon állítson 
egy üvegtáblát, de függöleg maga elébe, az e k h f  betűk 
közt, melynek hátamegett levő N I K S  betűkkel jelelt 
tárgyra, s ennek négyszegletére, s középre a 0  pontból 
irányozza nézését, s ahol ezen nézés vonalai az üveg­
táblát elérik, olt az n i k s  betűk közt a felvett tárgynak 
képe kiformáltatik, s a keresztben húzott vonalak által a 
közepe a c-nél kiadatik.
Ezen készületről lehet már f» lismerni a tárgyaknak 
látszás szerinti lerajzolására szükségelt pontokat és se­
gédvonalakat, melyek e következendők:
1. A szemlélő magassága LO ( die höhe des Auges'), 
ez a szemlélő testének a talpától a szeméig terjedé ma­
gassága: mely abban az esetben, ha a szemlélő valamely 
talapzaton áll, akkor a talapzat aljától a szemlélő sze­
méig vétetik.
2. A szempont 0  ( der Augen-punct), melyből a 
szemlélő a tárgyra irányozza a nézést.
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3. Az álláspont L ( der Stand-punét), melyben a 
szemlélő áll.
4. A láthatár-vonal Oo (die Horisonlal-limé), ez 
az Q .szemponton keresztül a tárgyig, vízállásban húzott 
vonal.
5. Az állás-vonal L l  ( die Stand, oder die Funda- 
mcntal tinié), ez az L állás pontján keresztül a tárgyig, 
vagy még azon túl is, vízállásban húzott vonal.
6 . A távolság pontja o ([der Distans-punct), mely 
a szempontból eredő láthatár vonalának, a tárgyra eső 
végpontját mutatja.
Vannak még több vonalak és pontok, melyek a raj­
zolatok készítésénél segítségül vételnek, ezeknek nevei 
és használatai majd alább adatnak elő.
ELSŐ SZAKASZ.
A lapoknak látsza's szerinti rajzolása.
Felismervén a rajzoláshoz segítségül szolgáló vo­
nalakat, lássnk hogy a Iátszás szerint előállítandó lapok­
nak rajzolásánál azok mikép használtatnak.
Három egyenlő oldalú és szegletü lapot egy oldalvonalá­
nak közepéről szemlélve, rajzolni.
I .táb . 9 . szám. Meghuzatik egy vizállásu vonalLP, 
mely itt az á llás von ala  lesz, ettől felyebb, de vele 
tökéletesen egyközre egy másik vonal TO , mely a lát­
határ vonalát képezi, anyi távolságra egymástól, mint 
a rajzoló egyénnek a talpától a szeméig terjedő magas­
sága: e meglévén, az állásvonala alá, a tárgy, mely e 
jelen példában egy egyenlő oldalvonalu s háromszegletü 
lap, mérnöki szabály szerint az A B C  belük közt, úgy 
rajzoltatik le, hogy ennek egy oldalvonala, az A  C ahoz 
fekszik; azután a láthatár vonalán a T  és O-nál, egyegy  
pont jegyeztetik ki; az O-nál lesz a szempont, melyhez 
az i-nél álló rajzoló egyén a nézése vonalait irányozza, 
a T  pont pedig a szemétől a tárgyig terjedő távolságot 
jeleli: megjegyezvén azt, hogy a T  távolság pontját a 
rajzoló egyén az 0  szemponttól akár a jobb, akár a bal 
oldalra teszi, mind egyre megy, és a munkálódásán sem - 
mitsem változtat; ezek megállapittatván, a területrajznak 
B szegletétől függőleg felhúzott vonal az állásvonalon 
az f-nél, úgyszintén az A  és C  szegletjei is ugyanott
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megjegyezletnek, s ezen A  l B  pontoktól, a láthatár-vo­
nalon már kijegyzett 0  ponthoz a nézés vonalai irányoz­
ta la k , s gyenge vonalak által meghuzatnak; már most 
az I B  köz az l pontból az állásvonalára czirkalommal 
áltótetik a 6-ig, mint a B b  görbe vonal mutatja: ezen b 
ponttól, a T-nél kijegyzett távolság pontjához, egyenes 
segédvonal huzatik, s ahol ez a vonal az l- töl az 0 - hoz 
húzott vonalat a b-nél vágja, olt adatik ki aB-nek meg­
felelő szeglet, mely az A  és C szeglet-pontokkal öszsze- 
köttetvén,a mérnöki A B C  lapnak megfelelő látszás sze­
rinti A bC lap  előállittatik.
Meglehet, hogy a rajzoló-egyénnek viszsza fog 
tetszeni, hogy az A B C  lap, látszás szerint felfordulva 
állít tátik elő az A b C  betűk közt, de képzelje, hogy ő 
az l pontnál áll, s onnan néz lefele a tárgyra s ennek B  
szegletére, mindjárt veheti észre, hogy a B  pont esik 
tőle távolabb, és ha megfordul s az 0  felé irányozza né­
zését, át fogja látni, hogy ugyanazon szegletnek, mint 
tőle távolabbeső pontnak, a b-hez kell esni.
Három, egyenlő oldalú és szegletit lapot, egy szegletiéből
s középről két oldallapját szemlélve, rajzolni.
1 .  táb. 8 . szám. A  fentebbi szabály szerint mind az 
állás L P  mind a láthatár vonala az O T  meghuzatik, s itt 
a háromszegletü D I E  lap úgy rajzoltatik le, hogy egy 
szegletje a i-n é l épen az állásvonalához esik, a láthatár 
vonalán pedig, mind a szempont az O-nál, mind a távol­
ság pontja a Γ-nél, előre kijegyeztetik: ezek megálla- 
pittatván, a területrajznak D és E  szegleteitől függő­
vonalak vitelnek fel az állás vonaláig, s ott az a és ci­
néi megjegyeztetnek, s ezen pontoktól, úgyszintén az /  
szeglettől is, a láthatár vonalán már megjegyzett 0  pont­
hoz a nézés vonalai irányoztalak, s gyenge vonalak
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által meghuzatnak; mármost, az aD  köz az a pontból 
az állás vonalára czirkalommal átléíetik a b-ig, úgy­
szintén a d E  köz a d ponttól az e-ig , mint azt a D b és 
E e  görbe vonalak mutatják; ezen b és e pontoktól a T- 
nél kijegyzett távolság pontjához egyenes segédvonalak 
huzatnak, s ahol a ö-töl húzott vonal az aO  vonalat vágja 
a d-nél, olt adatik ki a D pontnak megfelelő szeglet; 
ahol pedig az e ponttól húzott vonal a dO vonalat vágja 
az e nél, ott az E  pontnak megfelelő szeglet adatik ki, 
az /s z e g le t  maga helyén marad; ezen megtalált szeglet­
pontok egymással öszszeköltelvén, a d le  betűk közt a 
kívánt látszás szerinti lap elöállittatik,
Itt, s a következendő példáknál is, figyelmeztetik a 
rajzolni kezdő egyén, hogy miután a tárgyaknak szegle­
teitől, mind a szemponthoz, mind a távolság pontjához 
több vonalak huzatnak, a zavar elkerülése tekintetéből 
jól fog cselekedni, ha egyenként veszi fel a szeglete­
ket és pontokat, s a mely pontból a tárgynak az állás 
vonaláig eső közit áttette, ugyanazon pontból az 0 - hoz 
húzott vonalat a T-hez húzandó vonallal egyszerre el­
vágatja, és azután vészén második, harmadik s több pon­
tokat fel.
Három egyenlő oldahonalu és szegletit lapot, oldalvást 
szemlélve, rajzolni.
I .tá b . 9 . szám. A fentebbi szabály szerint mind az 
állás L P , mind a láthatár vonala Ö T  meghuzalik, itt a 
háromszegletü G FH  lap úgy rajzoltatik le, hogy a GH  
oldalvonala épen az állásvonalához essen; a láthatár vo­
nalán a szempont az O-nál egy oldalra, a távolság pontja 
pedig a 2-nél más oldalra jegyeztetett k i: ezek meg­
áll apittatván, a területrajznak F  szegletétől függőleg fel­
húzott vonal az állás vonalán az /-nél, úgyszintén a G 
és H  szegletek is megjegyeztetnek, s ezen G IH  pontok-
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tói a láthatár vonalán kijegyzett 0  ponthoz a nézés vo­
nalai irányoztatnak, s gyenge vonalak által meghuzat- 
nak; mármost az IF  köz az / pontból az állás vonalára 
czirkalommal áttéletik az *-ig, mint az F i  görbe vonal 
mutatja; ezen i ponttól a 7’-nél kijegyzett távolság pont­
jához egyenes segédvonal huzatik, s ahol ez a vonal az 
10 nézés vonalát az f-nél vágja, olt az T^-nek meg­
felelő szeglet adatik ki, mely a G és H  szegletpontok­
kal öszszeköltetvén, a G iH  betűk közt a kívánt Játszás 
szerinti lap elöállittalik.
Három egyenlő oldalú és szegletit lapot rajzolni, melynek 
sem oldalvonala, sem szegletje az állás vonalához nem 
fekszik, e maga a lap oldalvást szemléltetik.
I .táb . Í O .  szám. A fentebbi szabály szerint mind 
az az állás, mind a láthatárvonala meghuzattatik, s az R  IS  
háromszegletü lap az állás vonala alá lerajzoltatik: a lát­
határvonalon a szempont az O-nál egy oldalra, a távol­
ság pontja pedig a Γ-nél más oldalra kijegyeztetik: ezek 
megállapittatván, a terülelrajznak R  szegletétől a p -hez, 
az 5-től az s-hez, az 7-től az «'-hez függőleg felhúzott 
vonalak az állás vonalán a p is  belüknél megjegyeztetnek, 
s ezen pontoktól a láthatár vonalán kijelelt 0  ponthoz 
a nézés vonalai irányozlatnak, s gyenge vonalak által 
meghuzatnak; mármost, a R p  köz a p  pontból az állás 
vonalára az r-hez, úgyszintén az J i  köz a c-hez, az S s  
köz a «/-hoz czirkalommal áltétetik, s ezen rcq  pontok­
tól a T-nél kijegyzett távolság pontjához egyenes vo­
nalak huzatnak, s ahol az r ponttól húzott vonal a pO  
vonalat vágja az r-nél, ott az R  szegletnek, ahol a 
<7- tói húzott vonal az sO vonalat az s-nél vágja, ott 
az S  szegletnek, ahol a c-től húzott vonal az iO
Vonalat vágja a t-n é l, ott az 1 szegletnek megfelelő 
szeglet-pontok adatnak k i, melyek egymással öszsze- 
köttetvén, az r ts  betűk közt a kívánt Játszás szerinti 
lap előállittatik.
Négy egyenlő oldalvonala és szegletit lapot rajzolni, a mi­
kor egy oldalvonalával az állás vonalához fekszik,
■I.táb. 1 .  szám. Itt egyszerre három egyenlő ki­
terjedésű lapok állíttatnak elő az A,B,C betűk alatt, me­
lyek egy közép álláspontból szemléltetnek, maga a szem­
lélő középen állván. A fentebbi szabály szerint mind az 
állás, mind a láthatár vonala előre meghuzatik, s az állás 
vonala alá a négyszegletű lapok egymástól tetszés sze­
rinti távolságban úgy rajzoltatnak le, hogy azoknak egy 
oldalvonalai hozzáfeküdjenek. A láthatár vonalán a szem­
pont az 0 -nál középen úgy jegyeztetik ki, hogy a szem­
lélő egy állásából, a lapok közül a B alattit, épen maga 
előtt középen, az A és C alattit maga melett kétfelöl, 
egyaránt szemlélhesse; a láthatár vonalán a távolság 
pontja is a T-nél kijegyeztelik. Ezek megállapittatván, 
mind a három területrajznak, az állás vonalához fekvő 
szegleteitől az 0  ponthoz, a nézés vonalai irányoztatnak, 
s gyenge vonalak állal meghuzatnak; a távolság pontjá­
hoz húzandó vonal meghatározására most a C alatti te­
rület, s ennek egy oldalvonala, vagyis a ba  köz, a h pont­
tól a g-ig tétetik át az állás vonalára, mint ezt az 
ag  görbe vonal mutatja, s ezen g ponttól huzatik a T- 
nél kijegyzett távolság pontjához egy egyenes vonal, s 
ahol ez a bO nézés vonalát az e-nél vágja, azon ponton 
keresztül a d felé húzandó vonal által a lapoknak szeg­
leteitől az 0  ponthoz húzott nézésvonalai elvágatván, a 




Négy egyenlő oldalvonala s szegletit lapot rajzolni, a 
mikor egy szegletje esik az állásvonalához, s maga a lap 
középről szemléltetik.
H .tá b . 2 .  szám. A fentebbi szabály szerint mind 
az állás, mind a láthatár vonala meghuzatik, s a négy­
szegletű a«UÍ lap úgy rajzoltaik le az állás vonala alá, 
hogy egy szegletje az i-nél épen ahoz essék, a láthatár­
vonalon a szempont közepén az O-nál, a távolság pontja 
pedig oldalról a T-nél előre kijegyeztetik: ezek meg- 
állapiltatván, a lapnak a en  szegletei az áílásvonaláig 
függóleg felvitetnek, s ott a AiA-nál megjegyeztetnek, 
s ezen pontoktól az O ponthoz a nézés vonalai irányoz­
ta la k , s gyenge vonalak által meghuzatnak, mármost a 
ku  köz az állásvonalára a /r-tól az M g áttétetik, s innen 
a T-nél kijegyzelt távolság pontjához egyenes vonal 
huzatik, s ahol ez a vonal a kO vonalat az ?<-nál vágja, 
ott az u-nak megfelelő szeglet, ahol pedig az iO vonalat 
az e-nél vágja, ott az e-nek megfelelő szeglet adatik ki, 
azután az i ponttól is huzatik a T-hez vonal, s ahol ez a 
h 0  vonalat az α-nál vágja, ott az a-nak megfelelő 
szeglet lesz, mely az u szeglettel egyirányban fog esni, 
az i szeglet pedig magahelyén marad: ekép a kívánt 
látszás szerinti négyszegletű lap az a e u \  betűk közt 
előállittatik.
Négy egyenlő oldalvonalu s szegletit lapot rajzolnir, mikor 
csak egy szegletje esik az állásvonalához, s maga a lap 
oldalról szemléltetik.
I l .  táb. 3 . szám. A fentebbi szabály szerint mind 
az állás, mind a láthatár vonala meghuzatik, s a négyszeg­
letű a e u i lap itt is úgy rajzoltaik le,hogy egy szegletje 
az i-nél épen az állás vonalához essék; a láthatár vona­
lán a szempont oldalról az O-nál, a távolság pontja a 
T-nél megjegyeztetik: ezek megállapittatván, a terület-
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rajznak aeu szegleteitől az állás vonaláig függővonalak 
Vitetnek fel, s ott a A ií-nél megjegyeztétnek, s ezen 
pontoktól az 0  ponthoz a nézés vonalai irányoztatnak, 
s gyeage vonalak által megkutatnak; mármost, a ín  köz 
az állás vonalára a /—töl az /-ig  áttételik, s ezen l pont­
tól a Γ-nél kijegyzétt távolság pontjához egy egyenes 
vonal huzalik, s ahol ez a vohala ÍO vonalat az w-nál 
vágja, ott az n-nak megfelelő szeglet, ahol pedig az i 0  
vonalat az e-nél vágja, ott az e-nek megfelelő szeglet 
adatik ki; azután az i ponttól is fhuzatik a 7-hez vonal, 
s ahol ez a hO  vonalát az α-nál vágja, ott az a-nak 
megfelelő szeglef lesz, mely az u szeglettel egyirányban 
fog esni, az i szeglet pedig maga helyén marad: ekép a 
kívánt látszás szerinti négyszegletű lap az a e u i betűk 
Jtözt előállittatik.
Négy egyenlő oldalvonalu s szeglelii lapot rajzolni, amikor 
sem oldalvonala, sem szeglelje az állásvonalához nem 
fekszik, s maga a lap, oldalról szemléltetik.
I I .  Mb. 4 .  szám. A fentebbi szabály szerint mind 
az állás, mind a láthatár vonala meghuzatik, s a négy­
szegletű a e u i lap az állásvonala alá úgy rajzoltötik le, 
hogy sem oldalvonala, sem szegletje, ahoz nem esik; a 
láthatárvonalon a szempont az 0 -nál, a távolság pontja 
a T-nél jegyeztetett ki: ezek megállapittatván, a lapnak 
mindá négy szegletétől az a -tó laz y - ig ,áz e-től az í-ig , 
az u-tól a A-ig, az i-től a -í-ig függőleg felhúzott vo­
nalak az állásvonalon megjegyeztetnek, s eien  y t i k  
pontoktól, a láthatár vonalán kijegyzelt 0  ponthoz a né­
zés vonalai irányoztatnak, s gyenge Vonalak által m eg- 
huzatnak; mármost az y a  köz az y—tói a p - ig, a í i  köz 
a /—töl a^-ig, a Au köz a A-tól a e - ig , az íe  köz az /—töl 
a q-ig az állás vonaláré áttétetifc, s a p q j v  pontoktól a 
T  ponthoz egyenes vonalak huzatnak, s öhol a  p T  vonal
2 *
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az yO vonalat az α-nál vágja, ott az a-nak megfelelő 
szeglet, ahol a q T  vonal az 10 vonalat vágja az e-nél, 
ott az e-nek megfelelő szeglet, ahol a v T  vonal a kO 
vonalat vágja az M-nál, olt az n-nak megfelelő szeglet, 
ahol a j T  vonal a tO vonalat vágja, ott az i-nek meg­
felelő szeglet adatik ki: ekép a kívánt látszás szerinti 
lap az a e u i  betűk közt előállittatik.
Az eddig előadott szabályoknak s munkálődásoknak 
alkalmazása után lehet, sőt kell, akármely kiterjedésű 
egyenes oldalvonalu lapokat látszás szerinti rajzolatban 
előállítani. Itt a következő 5 .  6 .  számok alatt, a raj­
zolni kezdő egyéneknek maguktóli gyakorlás tekinteté­
ből kívántam az öt egyenlő oldalvonala és szegletü lap­
nak különböző fekvésben,a 8 . szám alatt a nyolcz egyenlő 
oldalvonalu és szegletü lapnak látszás szerinti lappá át­
alakítását elömutatni.
Egész kerek lapot rajzolni.
I l .tá b .  9. szám. Itt egyszerre három egyenlő ki­
terjedésű kerek lapok állíttatnak elő az A,B,C betűk 
alatt, melyek egy álláspontból szemléltetnek, maga a 
szemlélő egyén középen állván. A fentebbi szabály sze­
rint itt is mindaz állás, mind a láthatár vonala előre meg- 
huzatik, s a kerek lapok úgy rajzoltatnak le az állás vo­
nala alá, hogy azon vonalhoz épen hozzáérnek; a lát­
határ vonalán a szempont, az O-nál, középen úgy je­
gyeztetett ki, hogy a szemlélő, egy állásából a B alatti 
lapot maga előtt középen, az A és C alatti lapokat pedig 
maga melett kétfelől egyiránt szemlélhesse, a távolság 
pontja pedig a 7-nél oldalról jegyeztetik ki: ezek meg- 
állapittatván, elsőben is a kerek lapok 8 egyenlő részre 
felosztatnak a középpontján keresztülhúzott wy, st, e®, 
e x  vonalak által, azután mindenik felosztás pontján 
keresztül az állás vonalával egyközre a bi, s t , x v  
vizállásu vonalak meghuzatnak; úgyszintén a felosztás
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pontjain keresztül az állás vonaláig az x a , z c , y u , jg ,  
ve  vonalak függőleg felállittatnak, s ezeknek az a c u g e  
pontjaitól a láthatár vonalán megjegyzett 0  ponthoz a 
nézés vonalai irányoztatnak, s gyenge vonalak által 
mcghuzatnak; mármost a C alatti területrajzon tett fel­
osztás pontjai vétetnek fel, a további munkálódásra, s itt 
az e i  köz az e-lő l az o-ig áltételik, hasonlóul az e l  köz 
az e-tői a /j-ig , az el  köz az e—tői a q- ig, az ev  köz az 
e-töl az r-ig , az állás vonalára, s ezen o p q r  áttett pon- 
toktól a T  ponthoz egyenes vonalak huzatnak, melyek 
az eO vonalat az 1 2  3 4 jegyeknél vágják, s ezen vá­
gás pontjain keresztül, az állás vonalával egyközre, viz- 
állásu vonalak 4-töl 5 -ig , 3-tól 6‘-ig , 2 —töl 7 -ig , i - tö l  
8 -ig , huzatnak, ezen vízállásban húzott vonalak, mind a 
három területtől, a szemponthoz meghúzott vonalakat el­
vágják, melyáltal a területrajzolaton tett felosztás itt lát— 
szás szerint elöálliltatik: ekkor ezen felosztás közt , a 
kiadott osztás pontjai azon renddel, mint a területrajzok 
mutatják, görbe vonalakkal öszszeköttetvén az a,b,C alatt, 
a Játszás szerinti kerek lapok elöállittatnak.
Ezen elömutatott szabály, és munkálódás alkalma­
zása után, akármely kiterjedésű kerek lapokat lehet a 
látszás szerinti rajzolatokban előállítani.
Két egymásra fektetett, négy egyenlő igaz szegletit 
hoszszas lapot rajzolni.
I I .  láb. I O .  szám. A fentebbi szabály szerint mind 
az állás, mind a láthatár vonala meghuzatik, s a hosz­
szas négyszegletű lop, az állás vonala alá úgy rajzol- 
talik le, hogy annak hoszszabb ac oldalvonala hozzá­
fekszik; a láthatárvonalon a szempont az O-nál, a távol­
ság pontja a Γ-nél kijegyezletik: ezek megállapittatván, 
a kissebb lopnak ö, o szegletétől az állás vonaláig a t  és 
o r függővonalak vitetnek fel; a nagyobb lapnak a és c 
szegletje magahelyén marad; mármost, az a /r e  pontok-
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tói az 0  ponthoz a nézés vonalat irányoztatnak, s gyenge 
vonalak által meghozatnak; mármost az a és m szegle­
tektől az 1 és 2 pontokig vízállásban az ab vonalhoz 
segédvonalak kihúzatnak, az a 1 köz az a-ból a ?-ig , az 
a 2 köz az a-ból a j»-ig, az ab köz az a-ból a g - ig, az 
állásvonalára áttétetik, se z e n  gpq  pontoktól a T  pont­
hoz egyenes vonalak huzatnak, melyek az aO vonalat 
az ecó -n é l vágják; s az itteni vágás pontjain keresztül, 
vízállásban húzott vonalak, a szempontban menő vonala­
kat elvágják, s ezekáltal kiadott szegletek egyenes vo­
nalakkal öszszeköttetvén, az a ó d c  betűk közt a nagyobb, 
ezen belöl a kisebb lap, látszás szerint elöállittatik.
Két sorban, egymástól egyközre fekvő négy egyenlő oldal- 
vonalú és szegletit lapokat rajzolni, amikor az oldal­
vonalai az állás vonalával egyközre esnek, s középről 
szemléltetnek.
I f i .  táb. l .s z á m . Ily esetben is a fentebbi szabály 
szerint mind az állás L P , mind a láthatár vonala az OT, 
előre meghuzatik, s az állásvonala alá az ajb,C,d;é ,f  alatti 
négyszegletű lapok, megállapított képsorban a köztökeső 
i ,i  közökkel együtt mérnöki szabály szerint úgy rajzol­
tatnak le, hogy az a,d lapoknak ao  oldalvonalai az állás 
vonalához fekszenek; megjegyezvén azt itt, hogy ily 
módon egysorban nemesak bárom, hanem sok esetekben 
több lapokat lehet előállítani: a láthatár vonalán a szem­
pont, az O-nál, középen úgy jegyeztetik k i, hogy a 
szemlélő, egy állásából, mely most az í-nél vétetett, a 
lapokat maga melelt kétfelöl egyiránt szemlélhesse; a 
távolság pontja pedig a T-nél, egy oldalban jegyezte­
tett ki: ezek megállapitlatván, a lapoknak külső és belső 
oldalvonalaitól az állás vonaláig függővonalak állíttatnak, 
S ezeknek ao  pontjaitól a láthatár vonalán megjegyzett 
0  ponthoz a nézés vonalai irányoztatnak, s gyenge vo­
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nalak által meghuzatnak; mármost az o t  köz az o-tól a 
q-ig, az or  köz az o-tól a p - ig, az os köz az o-lól az 
w-ig, az ov köz az o-tól az ^-ig, az os  köz az o-tól a 
g-ig, az állás vonalára áttétetik* és ezen itt megjegyzett 
g y u p q  pontoktól a T  ponthoz egyenes vonalak huzatnak, 
melyek az o 0  vonalat az 1 2 3  4 5 jegyeknél vágják, 
ezen vágás pontjain keresztül, mind: a két oldalon egy- 
irányban, az, állás vonalával egyközre húzott vizállásu 
vonalak a négyszegleteknek oldalvonalait kijelelik, s 
ekép o kétsorhan álló. négyszegletű lapok, látszás sze­
rinti rajzolatban elöállittatnak.
Két sorban egymástól egyközre fekvő, négy egyenlő oldal­
vonala és szegletit lapokat rajzolni, amikor azoknak az 
állásvonalához szegletei esnek, és, középről szemléltetnek.
I I I .  táb. szám. Ezen négyszegletű lapok is 
mérnöki módon lerajzoltatván, a fentebbi szabályoknak 
alkalmazása után. látszás szerinti rajzolatokban is elö­
állittatnak.
Körben fekvő, 6 egyenlő négy oldalvonala, s szegletit lapokat 
rajzolni, amikor azok egy állásból, középről szemléltetnek.
I I I .  táb. 3 .  szám. Miután a fentebbi szabály sze­
rint, mind az állás, mind a láthatár vonala meghuzatott, 
s a szempont az O-nál, s a távolság pontja a Γ-nél meg- 
jegyeztetett, az állás vonala alá a körben állított négy­
szegletű a,b,C,d,e,f lapok, egy C középpontból előre leirt 
kerek vonalnak, 6 egyenlő részre tett felosztása után, 
az oszlás vonalaihoz tartva, azon középponttól egy távol­
ságra, mérnöki módon lerajzoltatnak: ezek megállapit- 
tatván, a lapoknak szegleteitől az állás vonaláig a szokott 
módon függövonalak vitetnek fel, s ott megjegyeztetnek, 
s ezen pontoktól a láthatár vonalán kijegyzett 0  ponthoz
a nézés toiíölai irányoztatnak, s gyenge vonalak által 
meghuzatnak; mármost, a négyszegletű lapoknak a 
területrajzról felvett szegletpontjai tétetnek át az állás 
vonalára, s az áttett pontoktól a T  távolság pontjához 
egyenes vonalak huzatnak, s ahol ezek az 0  ponthoz 
menő vonalakat vágják, ott a felvett lapoknak látszás 
szerinti területük kiformáltatnak.
Bár ezen leirt három példában, az előmutatás kevés 
számú négyszegletű lapok által történt, de a rajzoló 
egyén ezen példák után a maga gyakorlására tetszése 
szerint több, s másféle szegletü s kiterjedésű lapokat is 
vehet fel, és a már tudvalévő szabályoknak alkalmazása 
után látszás szerinti rajzolatban előállíthat.
Négy egyenlő oldakonalu és szegletü lapra tett 6 ágú 
csillagot rajzolni, amikor a lapnak egy oldalvonala az 
állás vonalához fekszik, s az egész, oldalról szemléltetik.
I I I .  láb. 4. szám A fentebbi szabály szerint mind 
az állás, mind a láthatár vonala meghuzatik, s a négy­
szegletű adbc  lap, az állásvonala alá úgy rajzoltalik le, 
hogy ennek egy oldalvonala az ac ahoz fekszik, a lát­
határ vonalán a szempont, az O-nál, a távolság pontja a 
2-nél kijegyeztetik: ezek állapíttatván, elsőben is a 
négyszegletű lapnak db szegletétől, úgy nemkülönben a 
csillagnak b a t c e  szegleteitől az állás vonaláig függő­
vonalak állíttatnak, melyek ott mind a két oldalban meg­
jegyeztetnek, s ezen pontoktól az 0  ponthoz a nézés 
vonalai irányoztatnak, s gyenge vonalak által meg- 
huzatnak; azután a csillagnak b a t c e  szegleteitől az 
állás vonalával egyközre az ad oldalvonaláig vízállásban 
vonalak huzatnak ki, melyek olt az r s u  pontoknál meg­
jegyeztetnek; mármost, az a r köz az a-ból az y~ig, az 
Us köz az a-ból a q-ig, az a u köz az a-ból a ^ -íg , 8 
végre az ad köz az a-ból a #-ig, az állás vonalára át­
tétetik, s az itt áttett gpqyH  pontoktól a T  távolság- 
ponthoz egyenes vonalak huzatnak, melyek az aO vona­
lat az 1 2  3 4 jegyeknél vágják, s ahol ezen pontoktól 
az állás vonalával a 6  felé, egyközre húzott vonalak, a 
szempontba menő vonalakat vágják, ott mind a négy­
szegletű lap az a 4 f íc  jegyek közt, mind a reá fektetett 
csillag, látszás szerinti rajzolatban előálliltalik.
MÁSODIK SZAKASZ.
A testeknek látszás szerinti rajzolása és árnyékozása.
Valamint a lapok, úgy a testek is, mielőtt látszás 
szerinti rajzolatban elöálliltatnának, elsőben mérnöki ál­
lásokban rajzoltatnak le; melyhez képest lássuk:
Három oldallapokkal rekesztett szegletes kúpot, egy oldal­
lapjáról szemlélve, rajzolni és árnyékozni.
IV . táb. l.szá m . Elsőben is az L P  állás, és TÖ  
láthatár vonala a fentebbi szabály szerint meghuzatik, 
azután egy, a TU  vonal által elválasztott helyre, az állás 
vonala alá, a kúpnak területrajza az a e i  belük közt, az 
állásvonala felelt pedig annak fenálló rajza a dcb belük 
közt mérnöki módon lerajzoltatik, a területrajznak r-nél 
lévő középpontját is kijelelvén: s ezek megkészülvén, a 
2 .  szám alatt, az állásvonala alá, a kúpnak terület­
rajza, három egyenlő kiterjedésben az A,B, C betűk alatt, 
úgy rajzoltalik le, hogy egy oldalvonalával, mindegyik 
ahoz feküdjék; a láthatárvonalán a szempont, az O-nál, 
úgy jegyeztetik ki, hogy a rajzoló egyén, a lerületrajzok 
közül az A alattit épen magaelőtt középen, a B és C 
alattit pedig magamelelt kétfelől, egyiránt szemlélhesse: 
e láthatár vonalán a T-nél, a távolság pontja is meg·*
jegyeztetik. Ezek megállapittatván, elsőben, a látszás 
szerinti terülelrajzok a fentebbi szabályok szerint rajzol­
tainak le; az állásvonalához fekvő i a , úgyszintén a zé  
szeglettől az állásvonaláig függőleg felhúzott s az o-nál 
megjegyzett ponttól az 0  szemponthoz a nézés vonalai 
irányoztatnak ,  s gyenge vonalak által meghuzatnak; 
figyelembe vevén azt, hogy e jelen példában  ^ a terület- 
rajzon, a testnek oldallapjait rekesztő háromszegletü 
lapoknak az r-nél egymáshoz öszszefekvő szegletei, 
minthogy épen az e—töl felhúzott függő-vonalra esnek, 
tehát azok a fenálló rajznál is az oO nézés vonalára 
esnek; mostmár az A alatti területrajzot vevén fel, az 
oe köz az o—tói a gr—ig, az or  köz az o-tól az s-ig  az 
állásvonalára, áttétetik, s ezen q és s pontoktól a T  pont­
hoz egyenes* vonalak huzatnak,, a ahol a q T  vonal az oO 
vonalat a 2-n ó l vágja, ott az e szegletnek, ahol pedig az 
s T  vonal az oO vonalat az i-n é l vágja, ott az r-nek 
megfelelő középpont adatik ki, melyhez az i 2 a szeglet­
pontoktól a testnek lapjait rekesztő vonalak huzatnak, 
melyszerint az A alatti mérnöki területrajznak megfelelő 
Játszás szerinti rajz az i 2 a betűk közt, s közepe az 1- 
nél, kiadatott;, ha már ezen területrajznak szeglet és 
középpontjától a B és C alatt az 0  ponthoz menő vona­
lak vízállásban húzott vonalak által elvágatnak, ott is 
az i2 a  jegyek közt a két oldalban cső területrajzok ki­
eszközöltetnek. Megkészülvén a területrajz, a fenálló 
rajzok készíttetnek meg: elsőben is az 1 . szám alatt 
a mérnöki fenálló rajznak b szegletétől, úgyszintén a c 
tetőpontjától a már előre meghúzott T U  válaszló-vonal- 
hoz vizállásu vonalak huzatnak k i, innen, a b és c 
pontoktól az 0  ponthoz egyenes segédvonalak huzatnak; 
e meglévén, a látszás szerinti területrajzolatnak, 1 szám­
nál jegyzett közepétől a bO vonalhoz, az állásvonalával 
egyközre, vizállásu vonal huzatik, s ahol ez azt, az r-nél 
éri, azon pontból a cO vonalig függővonal állittatik,
mely azt a t-nél vágja? ezen r í  vonal határozza már, a 
testnek leendő magasságát; mármost mind a három terü­
let-rajznak, a» i-n é l kijelelt középpontjából függővonal 
állittatik, melyeknek a f-nét eső tetőpontja, a t—töl víz­
állásban viszszabuzandó vonal által elvága Iván, határoz- 
tatik, ezen t tetőponthoz huzatnak a területrajznak j a 
szegletéből, a testnek oldallapját környező oldalvonalak, 
melyállal a kúpnak· egy látható lapja a szemlélő elébe 
látszás szerint előállít tátik.
A testen kiadandó világos és setét részek, és a 
testtől vetett árnyék is, csak a mérnöki rajzolásról irt 
munkámban előmutatolt szabály szerint mind itt, mind a 
következő példáknál hutároztatik és eszközöltetik ki, 
mint ez a rajzolatból- látható.
Három oldallapokkal rekesztett szegletes kúpot, két oldal­
lapjáról szemlélte, rajzolni és árnyékozni.
I V .  táb. 3 .  szám. A felyebb leirt intézkedések 
ezen felvett példára is alkalmazhatók és ennek előállítása 
ugyanazon szabályok szerint eszközölhető: de minthogy 
itten a kívántatik, hogy a kúpnak két oldallapja legyen 
látható, tehát a 3. szám alatt, a mérnöki területrajz, 
a beb belük közt, az e szeglettel lefordítva rajzoltatik, 
a fenálló rajza pedig a bcb hetük közt emeltetik fel, a 
tenületrajzpak r^nél levő középpontját is kijelelvén: 
ezek megkészülvén, a 4*  szám alatt az L P  állásvonala 
alá a kúpnak terfcletrajza három egyenlő kiterjedésben, 
az A,B;C betűk alatt, úgy rajzoltatik le, hogy mindegyik 
egy szegletjével ahoz érjen; a láthatár vonalán a szem­
pont, az 0 -nál, úgy jegyeztetik ki, hogy a rajzoló egyén  
a tertiletrajzok közül az A alattit épen magaelőtt közé­
pen, a B és C alattit pedig magamelett kétfelől egyiránt 
szemlélhesse; a láthatárvonalán, a T -nél, a távolság 
pontja is megjegyeztetik. Ezek megállapíthatván, eledben·
a látszás szerinti területrajzok a fentebbi szabályok sze­
rint határoztalak meg: az állásvonalához fekvő i- e l  
jegyzett, úgyszintén az i a szegletektől függöleg felvitt 
s az i és α-nál megjegyzett pontoktól az 0  szemponthoz 
a nézés vonalai irányozlatnak, s gyenge vonalak által 
meghuzatnak, figyelembe vevén itt is azt, hogy a terü­
let-rajzon a testnek oldallapjait rekesztő háromszeglelü 
lapoknak egymáshoz az r-nél öszszefekvö szegletei, 
minthogy épen az í-tő l felvitt függővonalra esnek, tehát 
azok a fenálló rajznál is az 1 0  nézés vonalára esnek: 
mármost, az A alatti területrajzot vevén fel, az Í r  köz 
az í- tő l az s-ig , az a a köz az o-tól a q - ig, az állás­
vonalára áttétetik, s ezen s és q pontoktól a T  ponthoz 
egyenes vonalak huzatnak, s ahol az s T  vonal az 1 0  
vonalat a 2-nél vágja, olt az r középpontnak, ahol a q T  
vonal az « 0  vonalat vágja a 4-nél, olt az a-nals meg­
felelő szeglet adatik k i, a 4-től pedig az iO  vonalig 
vízállásban húzott vonal a 3-nál az i-nek megfelelő 
szegletet jeleli, ha már az A alatti terülelrajznak szeglet- 
pontjaitól a B és C alatt az 0  ponthoz menő vonalak 
vízállásban áthúzott vonalak által elvágainak, olt is az 
1 3 4  jegyek közt a kéloldalban eső lerületrajzok kiesz- 
közöltelnek, melyeknek középpontja a 2-nél lesz. Meg­
készülvén a terülelrajzob, a fenálló rajzok készíttetnek 
meg: elsőben is, a 3. szám alatt a mérnöki fenálló rajz­
nak b szegletétől a 6—ig·, úgyszintén a c tetőpontjától a 
c-ig  a T U  vonalhoz vizállásu vonalak huzatnak ki, 9 
innen a b és c pontoktól az 0  ponthoz egyenes segédvo­
nalak huzatnak; e meglévén, a Játszás szerinti terület­
rajznak 2-vel jegyzett középtől, a bO vonalhoz, az állás 
vonalával egyközre, vizállásu vonal huzatik, s ahol ez, 
azt az r-nél eléri, azon ponttól a cO  vonalig függővonal 
állittatik, mely azt a t-nél vágja, ezen r t vonal hatá­
rozza már a testnek leendő magasságát, mármost, mind 
a három területrajnak 2-nél kijelelt középpontjából függő
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vonal állittatik, melyeknek /-nél eső tetőpontja a t-től 
vízállásban húzandó vonal által elvágalván, I t t  nél k i-  
jeleltetik: ezen t tetőponthoz huzatnak már a terület­
rajznak 3 1 4  szegleteitől a testnek oldallapját környező 
oldalvonalak, melyáltal a kúpnak két látható lapja a 
szemlélő elébe látszás szerint előállittatik.
Négy oldallapokkal rekesztelt szegletes kúpot, egy oldal­
lapjáról szemlélve, rajzolni és árnyékozni.
táb. 1 .  szám. A felyebb leirt intézkedések ezen 
példára is alkalmazhatók, és ennek előállítása ugyanazon 
szabályok szerint eszközölhető. A  T U  vonal által el­
választott helyre az állás vonala alá a mérnöki terület­
rajza, az adbi betűk közt, a fenálló rajza az állás vo­
nala felett, a deb betűk közt, egy oldallapjáról szem­
lélve, rajzoltatott le; a területrajznak r-nél, a közép­
pontja is kijeleltetett; ezek megkészülvén, a 3 . szám 
alatt az L P  állás vonala alá a kúpnak területrajza három 
egyenlő kiterjedésben az A, B,C betűk alatt úgy rajzol­
tatok le, hogy egy oldalvonalával mindegyik ahoz feküd­
jék : a láthatár vonalán a szempont, az O-nál középen, a 
távolság pontja a T-nél, oldalról jegyeztetett ki. Ezek 
megállapiltatván, elsőben a látszás szerinti rajzok ké­
szíttetnek meg: a mérnöki terülelrajzoknak b és d szeg­
leteitől, úgyszintén r-nél levő középpontjától, az állás 
vonaláig függövonalak vitetnek fel az i o a pontokig, s 
ezen pontoktól az 0  ponthoz a nézés vonalai irányoz­
ta lak , s gyenge vonalak által meghuzatnak; mármost 
az A alatti területrajzot vevén fel, ennek a szegletétől 
a T  pontban egyenes vonal huzatik, s ahol ezen vonal 
az iO vonalat vágja a 2- nél, ott lesz a b-nek megfelelő 
szeglet, s ezen ponttól az a 0  vonalig vízállásban húzott 
vonal a 3-nál jeleli a d-nek megfelelő szegletet: ahol 
pedig az a T  vonal az oO vonalat vágja az í-n é l, ott a
terllletrajz közepe adatik ki, mely szerint az i 2 3 a  szeg­
jetek összeköttetvén, a látszás szerinti területrajz meg- 
feészül, melynek közepe az i-n é l lesz: hamár az A alatti 
területraj znak szegletponljaitól, a B és C atett, a z -0 
ponthoz menő vonalak vízállásban húzott vohalak által 
elvágatnak, ott fis ara i2  3 a  jegyek közt, a két oldalban 
eső terülelrajzok kieszközöltetnek. Megkészülvén a te­
rület-rajzok, a fenálló rajzok készíttetnek meg, elsőben 
is, az A . szám alatt, a mérnöki fenálló rajznak b szeg­
letétől a 6-ig , úgyszintén a c tetőpontjától a c-ig , a már 
előre meghúzott T U  választó-vonalhoz vfiállásu vonalak 
huzatnak ki, s innen a b és c pontoktól az 0  szempont­
hoz egyenes vonalak huzatnak, melyek a fenálló rajz 
készítésénél segítségül Vétetnek; e meglévén, a látszás 
-szerinti területrajznak í-n é l jegyzett közepétől a bO 
vonalhoz, az állás vonalával egyközre, vizállásu vonal 
huzatik, s ahol ez, azt az r-nél eléri, azon pontból a icO 
vonalig függövonal állittalik, mely azt a t-nél vágja, 
ezen r t vonal határozza már a testnek leendő magassá­
gát; mármost, a három területrajznák az i-n é l kijelelt 
középpontjából függővonal állittatik, melyeknek í—tiél eső 
pontja a t—töl, vízállásban húzandó vonal által elvágat­
ván , határoztatik, ezen t tetőponthoz huzatnak már a 
területrajznak i 2 3 a  szegleteitől, a testnek oldallapjait, 
környező oldalvonalak, melyáltal a kúpnak ily állásból 
látható oldallapjai előállittatnak.
Négy oldallapokkal rekesztelt szegletes kúpot, két oldal­
lapjáról szemlélve, rajzolni és árnyékozni.
"V. láb. 3· szám. A fentebb leirt intézkedések e 
felvett példára is alkalmazhatók, és ennek előállítása 
ugyanazon szabályok szerint eszközölhető: itten a mér­
nöki terüUtrajz, a 3 . szám alatt, az a f i g  hetük közt,
n fenálló rajz pedig a d c b belük közt emeltetett fel. 
Innen a terülelrajz, a 4 .  szám alatt, az állás vonala alá 
az A,B,C betűknél, hasonló fekvésben és kiterjedésben 
rajzoltatok át, úgy mindazáltal, hogy az állásvonalához, 
sem oldalvonalával, sem szegletével hozzá nem fekszik. 
Ahol is fekvéséhez képest, az A-nál, a területnek négy 
szegletétől, és az r-nél levő középpontjától az állás vo­
naláig, függő vonalak vitetnek, s ezeknek pontjai az io a -  
nál, megjegyeztetnek, ezektől az 0  szemponthoz a nézés 
vonalai irányoztatnak, s gyenge vonalak által meghu- 
zatnak: mármost, az o g  köz az o-tól a q-\g, az o f  köz 
az o-tól a g -g, az a a köz az α-tól a g-ig , az állás vo­
nalára áttételik: s ezen áttett q és g pontoktól a T  pont­
hoz, egyenes vonalak huzatnak; s ahol a q T  vonal az 
oO vonalat vágja az í-n é l, ott lesz a «7-nek megfelelő 
szeglet, ahol pedig az iO  vonalat vágja a 2-nél, ott lesz 
az i-nek  megfelelő szeglet; ahol a g T  vonal az a 0  vo­
nalat vágja a 4-nól, ott lesz az a-nak megfelelő szeglet, 
ahol pedig az oO vonalat a 3-nál vágja, ott lesz az f-  
nek megfelelő szeglet; az 1 4 3 2  jegyek egyenes vona­
lakkal öszszeköttetvén, a látszás szerinti területrajz 
megkészül, ezen területrajnak középpontja olt lesz, ahol 
a 2 és 4,  úgy szinte az 1 és 3 szegletek közt húzott v o ­
nalak, egymást az 5-néI keresztülvágják: ezen meg- 
készült területrajznak szegletpontjaitól, a B és G-nél, 
az 0  ponthoz menő vonalak, vízállásban húzott vonalak 
által elvágatnah, ott is az 1 4 3 2  jegyek közt a két ol­
dalban eső területrajzok kieszközöltetnek. Megkészülvén 
a területrajzok, a fenálló rajzok készíttetnek meg: a 
fentebbi szabály szerint a testnek magasságát határozó 
vonal, a c 0  és 6 0  vonalak közt, a területrajznak 5-tel 
jegyzett középpontjából, vízállásban húzott 5 r vonalnak 
végén, az r-nél függőleg felállított rt vonal által kijelöl­
tetik: azután a terülelrajzoknak 5-tel jegyzett közép­
pontjából felállított függővonalak, a t ponttól vízállásban
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húzott vonal által a t t 1  pontoknál elvágatnak, s ezen 
pontokhoz a tariilelriijznak szegleteitől a testnek oldal­
lapjait környező oldalvonalak meghuzalnak, mely által a 
kúpnak ily állásból látható oldallapjai előállittalnak.
Négy oldallapokkal rekesztelt szegletes kúpot, melynek 
tetőpontja lefelé fordittatott, két oldallapjáról szemlélve, 
rajzolni és drnyékozni.
V I. táb. l.s z á m . A fentebbi intézkedések e fel­
vett példára is alkalmazhatók, s ennek előállítása ugyan­
azon szabályok szerint eszközölhető. Itten a mérnöki 
lerületrajz a da b e  betűk közt rajzoltatott le , megje­
gyezvén azt, hogy ily esetekben mikor a testnek területe 
felyül esik, s a testet rekesztő lapoknak szegletvonalai 
nem láthatók, a területrajz csak sima lapnak rajzoltatik, 
de mindazáltal a munkálódás tekintetéből szükséges, 
hogy a középpontja az r-nél kijeleltessen: a fenálló rajz 
az állás vonala felett az fe e  betűk közt emeltetett fel. 
Innen a területrajz, a 2 . szám alatt, az állás vonala alá, 
az M ,C  -nél hasonló kiterjedésben rajzoltatik át, egy 
szegletével ahoz fektetve; ahol is fekvéséhez képest az 
A-nál, a területnek négy szegletétől, és az r-nél kijelelt 
középpontjától az állásvonaláig, függővonalak vitetnek, 
s ezeknek pontjaitól, az i a o - tói, az 0  szemponthoz a 
nézés vonalai irányoztatnak, s gyenge vonalak által 
meghuzatnak, a T  ponthoz húzandó több vonalak elkerü­
lése tekintetéből most csak az a ponttól huzatik a T  
ponthoz egy egyenes vonal, s ahol ez az iO vonalat az 
w-nél vágja, azon ponton keresztül az n felé húzandó 
vizállásu vonal az aO vonalat az í-n é l vágja, s itt lesz 
az e szegletnek megfelelő pont, ahol pedig az o T  vonal 
az a 0  vonalat a 4-nél vágja, ott lesz a terület közép­
pontjának megfelö középpont, melyen a vízállásban 
keresztülhúzott vonal az iO vonalat a 3-nál vágja, ott
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lesz a b-nek megfelelő pont, s ahol az, az oO vonalat
2-  nél vágja, ott lesz a d szeglelnek megfelelő pont 
kiadva, az a szeglet magahelyén maradván: az 1 2 a 3  
pontok egyenes vonalakkal öszszeköttetnek, s a látszás 
szerinti területrajz megkészül. Innen a két oldalteső B 
és C-nél, ugyanazon jegyek közt a területrajzok kiesz­
közöltetnek. Megkészülvén a területrajzok, a fenálló raj­
zok készíttetnek meg: már itt nem tetőpont lévén felyiil, 
a testnek magassága is nem egy függővonal által hatá- 
roztatik meg: melyrenézve vegyük fel elsőben az A-nál 
a látszás szerint készült 1 2 a 3  jegyek közti területéi, 
ennek a-val jegyzett szegletéből, függővonal álliltatik 
fel a 7 felé, s ugyanazon a szeglettől vizállásu vonal 
huzatik a 6 0  vonal felé, s ahol ez, azt a 6-nél éri, az 
ott függöleg álló 6 c vonal lesz a magasság vonala, 
ennek c felső pontjától, az a szegletből felállított függő­
vonalig vizállásu vonal huzatik, s ahol ez, azt a 7-nél 
vágja, ott az a szegletnek megfelelő pont kiadalik; 
azután a 2 és 3-al jegyzett szegletekből állittatik függő- 
vonal, az 5 és 6  felé, ezen két szeglet most egyirányban 
esvén, rajtok kereszlüihuzatik a vizállásu vonal a bO 
vonalig, s itt az r pontiól függöleg felállított r t  vonal 
lesz amagasság vonala, melynek t felső pontjától a 2 és
3 -  ból felállított függővonalig, vizállásu vonal huzatik, s 
ahol ez, azt az 5 és O-nál vágja, olt a területrajz 2 és 3 
szegleteinek megfelelő pont adatik ki: végre, az í - e l  
jegyzett szegletből állittatik fel a függővonal a t felé, s 
ugyanazon 1 szeglettől vizállásu vonal huzatik a 6 0  vo­
nalig, s itt az s ponttól függöleg felállított SD vonal lesz 
a magasság vonala, melynek u felső pontjától, az í —bői 
felállított függőyonalig vizállásu vonal huzatik, s ahol 
ez, azt a f-nél vágja, olt a térületrajz í - e l  jegyzett 
szegletének megfelelő pont adatik ki: az ekép megtalált 
szeglelpontok, felyül elsőben egymással öszszeköltetnek, 
azután a 4~nél kijegyzell középponthoz, a testnek oldal-
3
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lapjait környező oldalvonalak is meghuzalnak; ekép ezen 
testnek látszás szerinti rajza is előállittatik: ugyanezen 
munkálat által a B és C-nél állítandó kúpok is ki- 
formáltatnak.
Kerek kúpot rajzolni és árnyékom*.
V I.  táb. 3 . szám. Λ fentebb leirt intézkedések a 
felvett példára is alkalmazhatók, és ennek előállítása 
ugyanazok szerint eszközölhető. Itten a mérnöki terület­
rajz egész kerek vonal, melynek középpontja az r-nél 
van, a fenálló rajz pedig a területrajznak két oldalától 
az állásvonala felett, a dcb betűk közt emeltetett fel. 
Innét a területrajz, a 4 . szám alatt, az állásvonalaalá az 
A,B, C -nél hasonló kiterjedésben rajzolfatik át; ezen 
mérnöki területrajz után az állásvonala felett a látszás 
szerinti területrajz a H .  táb. 9 .  szám alatt az A,B,G- 
nél előmutatott szabály szerint, háromféle fekvésben, 
először is kieszközöltetik: azután a területrajznak a ft-al 
jegyzett középpontjából a t felé, függővonal állittatik, 
ugyanazon középponttól a bO vonal felé, vizállásu vonal 
huzatik, s ahol ez, a 6 0  vonalt éri, ott az r—töl függöleg 
felállított r t  vonal lesz a magasság vonala, melynek 
felső t pontjától vízállásban húzott vonal, a 6  pontból 
felállított függövonalat a í-nél vágja, s itt a kerek kúp­
nak tetőpontja meghatároztatik: ezen / ponthoz a terület­
rajznak közepétől, az a és o pontoktól, a testnek oldal­
vonalai meghuzatván, a kerek kúpnak látszás szerinti 
rajzolása is előállittatik: ugyanezen munkálat által a B 
és C-nél állítandó kerek kúpok is kiformáltatnak.
Koczkát. egy oldallapjáról szetnlélve, rajzolni 
és árnyékozni.
V II.  táb. 1 .  szám. A felyebb leirt intézkedések 
ezen példára is alkalmazhatók, és ezen testnek is látszás
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szerinti előállítása ugyanazon szabályok szerint eszkö­
zölhető. Az F betűnél a mérnöki területrajz, az E-nél a 
fenálló rajz, egy oldallapjáról láttatva, rajzoltatott le: s 
innen a területraj/., a 2. szám alatt, az állásvonala alá 
az A,B,C betűknél, hasonló kiterjedésben, egy oldal­
vonalával ahoz fektetve, rnjzoltatik át; mármost, itt az 
állásvonala felett, a I I .  táb. I . szám alatt elömutalott 
szabály szerint a négy oldalvonalu területek, a látszás 
szerinti területekben eszközöltetnek ki. Megkészülvén 
a területrajzok az 1 2  o a jegyek közt, ezek után a fen­
álló rajzok készíttetnek meg; már itt is nem egy tető­
pont lévén, mint a kúpoknál, annálfogva, ezen testnek 
magassága is , nem egy magasság-vonal által határoz- 
talik meg: melyrenézve, vegyük fel az A-nál levő lap­
nak az állásvonalára fekvő a és o-val jegyzett szegleteit, 
ezekből állíttatnak a függővonalak, s ugyanezen a és o 
pontoktól, vizállásu vonal huzatik a bO vonalig, s ahol 
ez, azt a ó-nél éri, ott cO vonalig függőleg álló be vo­
nal lesz a magasság vonala, s ennek felső pontjától, a 
c-töl az a és o szegletekből felállított függövonaíokig, 
vizállásu vonal huzatik, s ahol ez, az a és o pontokból 
felállított függövonalakat a l és r-nél vágja, azoknak 
tetőpontjai ott határoztatnak meg: innen, a két oldalt eső 
B és C-nél, ugyanazon tetőpontok irányában vágatnak 
el az a és o szegletekből felállított függővonalak az e és 
rf-nél, ugyszinte εζ s és /—nél; azután vegyük fel az 
A-nál levő lapnak felyüleső 1 és 2 szeglelpontjait. ezek­
ből is függővonalak állíttatnak; de egyszersmind ezen 
szegletektől a b 0  vonalig, vizállásu vonal huzatik, s 
ahol ez, azt éri az r-nél, olt a függőleg állítandó r t vo­
nal lesz a magasság vonala, melynek felső pontjától, a 
t-töl, vizállásu vonal huzatik, s ahol ez az i  és 2 szeg­
letből felállított függövonalakat a 3 és 4 pontoknál vágja, 
azoknak tetőpontjai ott határoztatnak meg: innen a két 
oldalt eső B és C-nél, ugyanazon tetőpontok irányában,
3*
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vágatnak el az 1 és 2 szegletekből felállított függő- 
vonalak a 3 és 4 jegyeknél: mármost, ha ezen ekép ki- 
jegyzelt tetőpontok egymással öszszekötletnek, a testek­
nek tényező oldallapjai, annálfogva maga a koczka, 
három alakban előállittatik, s a látszás szerinti rajzolat 
kiformáltatik.
A koczkdt két oldallapjáról szemlélve, rajzolni és 
árnyékozni.
m  táb. 3 .  szám. A fentebb leirt intézkedések 
ezen példára is alkalmazhatok. és ennek látszás szerinti 
előállítása ugyanazon szabályok szerint eszközölhető. 
Az I betűnél a mérnöki területrajz, a H-nái a fenálló 
rajz, két oldallapjáról láttatva, rajzoltatott le; s innen a 
területrajz, a 4 . szám alatt, az állásvonala alá, az A,B, C 
betűknél, hasonló kiterjedésben, egy szegletjével ahoz 
fektetve rajzoltatik át: mármost itt, az állásvonala felett, 
a I I .  táb. 2. és 3. számok alatt, előmutatott szabály 
szerint, ezen területek a látszás szerinti területekben 
eszközöltetnek ki: az 1 2  3 4 számokkal jegyzett szeg­
letek közt. Megkészülvén a területrajzok, ezek után a 
fenálló rajzok készíttetnek meg: a terüietrajzoknak 12 34  
számokkal jegyzett szegleteiből, függővonalak állíttatnak, 
s ugyanazon szegletektől a bO vonalig, vizállásu vonalak 
huzatnak, s ahol ezek azt érik a ő rs  pontoknál, ott a 
cO vonalig a magasság vonalai függőleg felállittatnak, s 
ezeknek c tn -n á l levő tetejeitöl vizállásu vonalak hu­
zatnak, s ahol ezek a területek szegleteiből felállított 
függövonalakat az 5 6  7 8  jegyeknél vágják, azoknak 
tetőpontjai olt határoztatnak meg: már ha az ekép meg- 
jegyzett pontok egymással öszszeköttelnek, a testnek 
tényező oldallapjai, s annálfogva magok a testek látszás 
szerinti rajzolatban előállitlatnak.
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Hengert rajzolni és árnyékolni.
V i l i .  táb. 1 . szám. A fentebb leirt intézkedések 
ezen példára is alkalmazhatók, és ennek látszás szerinti 
előállítása ugyanazon szabályok szerint eszközölhető: 
az E-néi a mérnöki teriiletrajz, az F-nél a fenálló rajz, 
oldalról láttatva, rajzoltatott le: s innen a területrajz, a 
2 . szám alatt, az A,B,C betűknél, az állásvonala alá, 
hasonló kiterjedésben rajzoltatik át; mármost itt az állás 
vonala felett, a I I .  táb. 9. szám alatt előmutatott szabály 
szerint, ezen területek a látszás szerinti területekben 
eszközöltetnek ki az [ 1 2 3 4 5 6 7  jegyek közt. Meg­
készülvén a területrajzok, ezek után a fenálló rajzok 
készíttetnek meg: a területrajzokon már megjegyzett 
pontokból, sorban, függővonalak állíttatnak, s ugyanazon 
pontoktól a bO vonalig, yizállásu vonalak huzalnak, s 
ahol ezek azt érik a b r s t l  pontoknál, ott a cO vonalig 
a magasság vonalai fiiggöleg felállittatnak, s ezeknek 
c r s t l-n é l levő tetejeitöl, vizállásu vonalak huzatnak, s 
ahol ezek a területeken kijegyzett pontokból felállított 
luggővonalakat ugyanazon jegyek közt vágják, azoknak 
tetőpontjai ott határoztatnak meg; már ha az ekép ki­
jegyzett pontok egymással görbe vonalak által öszsze- 
köttelnek, a hengernek felső látható területe is kiformál- 
tatik: a testnek tényező szegletvonalai nem lévén, csak 
a két oldalvonala a 2 és 6  pontokból felállított függő- 
vonalak által adatik ki; ekép a henger látszás szerinti 
rajzolatban elöállitlatik.
Golyóbist rajzolni és árnyékosai.
Vili. táb. 3. szám. A fentebb leirt intézkedések 
ezen példára is alkalmazhatók, s ezen testnek látszás 
szerinti előállítása ugyanazon szabályok szerint eszkö­
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zölhető: minthogy a golyóbisnak mind a terület, mind a 
fenálló rajza csak kerek vonalnak tetszik, tehát az állás 
vonala alá a mérnöki terület az E-nél, s tökéletesen 
feliben a fenálló rajz az F nél , egyenlő kiterjedésű 
egész kerek vonal által rajzoltatik le; s innen a terü- 
let-rajz, a 4 .  szám alatt, az állásvonala alá, az A,B, 
C-nél, hasonló kiterjedésben rajzoltatik át; mármost, 
ezen mérnöki terület-rajzoknak i középpontjaiból, ugy- 
szinte, széleit érdeklő a és e pontoktól az állásvona­
láig, függővonalak vitetnek, melyek az aeo  pontoknál 
megjegyeztetnek, s ezektől az 0  ponthoz a nézés vo­
nalai irányoztatnak, s gyenge vonalak által meghu- 
zalnak, mármost az A -nál, ahol az o ponttól a 
T  ponthoz húzott egyenes vonal az eO nézés vonalát 
az s-nél vágja, a leendő golyóbisnak alsó pontja lesz, 
azon ponton keresztül az aO és oO nézés vonalokig, 
vizállásu vonal huzatik, s ahol ezen vonal a nézés vo­
nalát az 1 és 2-nél vágja, azon pontok a B és C-nél is 
megjegyeztetnek, az ekép megjegyzett 1 és 2 pon­
tokból mind a három helyen, függővonalak álliüalnak, 
s ugyanazon pontoktól a bO vonalig, vizállásu vonal 
huzatik, s ahol e z , azt éri az s pontnál, olt a d 0  
vonalig függőleg felállított s t  vonal lesz a magasság 
vonala, ennek felső pontjától, a t-tö l, húzott viz­
állásu vonal az 1 és 2-ből már felállított függővona­
lakat a 6 és 5-nél elvágván, a golyóbisnak tetőpontja 
ott meghatároztatik. A  golyóbisnak lálszás szerinti ki­
terjedése az 1 2  5 6 jegyek közt eszközöli négy 
szeglet által kijeleli elvén, a középpont, melyből maga 
a golyóbis leírathasson, kerestetik meg: a 3 .  szám 
alatt az F-nél előmutatott fenálló rajzának c közép­
pontjából a T U  vonalig, vizállásu c c vonal huzatik 
ki, s itt a c ponttól az 0  szempontjához, egyenes 
vonal huzatik, s ahol ez , az s t  magasságvonalat az 
Γ-nél vágja, azon ponttól, vizállásu vonal huzatik,
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mely az s pontból függőleg felállított vonalat az r-nél 
vágja; e szerint az r-nél lesz a leendő látszás szerinti 
golyóbisoknak középpontja, s ebből, a már 1 2  5 6 
pontok közt, az előre kijelelt négy szeglet közzé a go­
lyóbis leiratik mind a három helyre; s igy a golyóbisnak 
látszás szerinti alakja elöállittatik.
Két sorban, egymástól egyközre állított hasábokat rajzolni 
és árnyékozni, amikor az oldalvonalai az állásvonalával 
egyközre esnek, és középről szemléltetnek.
IX . táb. 1 .  szám. A fentebbi intézkedések ezen 
példára is alkalmazhatók, és a testeknek ily esetben is 
a látszás szerinti előállítása, ugyanazon szabályok szerint 
eszközölhető. Itten a mérnöki területrajz, az A-nál, a 
fenálló rajz, egy oldallapjáról láttatva, a B-nél rajzol­
tatott le; s innét a területrajz, a 2. szám alatt, az állás­
vonala alá két sorban úgy rajzoltatik át, mint az a
I I I .  táb. 1 .szám alatt előmutattatott, bár itten az állás­
vonala alá, egy oldalvonalával ahoz fektetve, a C és D- 
nél, a hely szűke miatt most csak a két első rajzoltatott 
le: de az ott előmutatott szabály szerint az állásvonala 
felett, a látszás szerinti területek itt a 9 10 11 12, 
5 6 7 8 , 1 2 3 4 s több jegyek közt, hasonlóul rajzol­
tattak le: ezen területeknek ekép kijelelt szegleteiből ál­
líttatnak már fel a fenálló rajzoknak függővonalai, s a 
V II. táb. 2 . szám alatt elömutatott koczka rajzolásá­
nak szabálya alkalmazása után, az itt két sorban álló 
hasáboknak is látszás szerinti alakjaik előállittathatnak: 
figyelembe vevón itt is azt, a mi már felyebb is meg­
jegyeztetett, hogy a zavar elkerülése végett, a rajzolni 
kezdő egyén, a területrajzoknak szegleteitől felállított 
függővonalakat az ugyanazon szegletekből a bO vonalig 
meghúzott vizállásu vonalaknak végéről felállított függő
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magasság tetejétől a test Télé húzott vizállásu vonalak 
által, sorban s egyenként vágassa el.
Két sorban álló, ekép előmutalott hasáboknak le­
rajzolására vezető szabályoknak alkalmazása után, kell 
több egymás melett álló s különböző alahu testeket, sőt 
egész utszában létező épületeket, fasorokat, s más na­
gyobb kiterjedésű tájképeknél előadandó tárgyakat, lát— 
szás szerinti rajzolatban előállítani. Innen lehet már 
látni, hogy ugyanazon egy kiterjedésű tárgyak a szem 
léiétől mennél távolabb esnek, annálinkább kisebbedni 
látszanak.
Két sorban egymástól egy közre állított hasábokat rajzolni 
és árnyékosul, amikor a szegletjei esnek as állásvonalával 
egykösre, és középről szemléltetnek.
IX. táb. 3. szám. A fentebbi intézkedések ezen 
példára is alkalmazhatók, és a testeknek ily esetben is 
a látszás szerinti előállítása, ugyanazon szabályok szerint 
eszközölhető. Itten a mérnöki területrajz a B-nél, a fen- 
álló rajz pedig, két oldallapjáról láttatva, az A nál raj­
zoltatott le; s innét a területrajz a 4 ·.szám alatt az állás 
vonala alá két sorban úgy rajzoltatik át, mint az a 
■II. táb. 2 .  szám alatt elömutattatolt: bár itten is azon 
területrajzok közül, a C és D-nél, csak az állásvonala 
alá eső két terület rajzoltathatott le; azon lerajzolt mér­
nöki területek után, az ott előadott szabály szerint, az 
állásvonala felelt, a látszás szerinti területek az / 2 3 4  
s több jegyek közt eszközöltetnek ki; ezen kijelelt terü­
leteknek szegleteiből állíttatnak már fel a fenálló rajzo­
latnak függővonalai; s a XII. táb. 41. szám alatt elő­
mutatott koczka rajzolásának szabálya alkalmazása után, 
az egész két sorban álló hasábok, látszás szerinti rajzo­
latokban előállittathatnak.
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Körbenálló, 8, négy egyenlő oldallapokkal rekesztett 
szegletes kúpot rajzolni és árnyékozni.
X .  táb. A fentebb leirt intézkedések ezen példára 
is alkalmazhatók, és ezen testeknek, ily esetben is, a 
látszás szerinti előállítása, ugyanazon szabályok szerint 
eszközölhető. Itten a mérnöki területrajz, az l .s z á m  
alatt az A-nál, a fenálló rajz, egy oldallapjáról lát­
tatva, a B-nél rajzoltatott le; innét a területrajz, a 
2 . szám alatt, az állásvonala alá, a C középpontból 
leirt egész kerek vonalnak, 8 egyenlő feloszlására, a 
I I I .  táb. 3 . szám alatti elhelyezés szerint, hasonló 
kiterjedésben, az a b c d e f g h  betűk alatt lerajzol- 
tatik, s ezen elhelyheztetésben lerajzolt mérnöki terü­
letek szegleteiből az állásvonaláig, függővonalak vi­
telnek fel az a c e i o u z g p q j y  pontokig, ezektől 
pedig az 0  szemponthoz a nézés vonalai irányoztatnak, 
s gyenge vonalak által meghuzatnak: ugyanazon mér­
nöki területeknek szegleteitől az állásvonaláig eső kö­
zök, az eddig előmutatott módon, az illető pontoktól az 
állásvonalára a h l k b d n m x  betűkig, áttétetnek, s 
ezen pontoktól a T  távolságponljához egyenes vonalak 
huzatnak, s ahol ezek , az 0  szemponthoz irányzott s 
meghúzott vonalakat vágják, ott a látszás szerinti te­
rület-rajzolatok az 1 2 3 4 5 6 7 8  számok alatt ki- 
formáltalnak; mármost, ezen területrajzoknak közép­
pontjaiból, az táb. 4 . szám alatt elömutatott módon, 
függővonalak állíttatnak, melyeknek a e-nél levő tető­
pontjai , s a kúpoknak egész alakjai , az ott leirt 
szabályoknak alkalmazása után kiesxközöltetnek, s elő- 
állittatnak.
Eddig a mérnöki testek közül oly egyes darabok 
vétettek fe l . melyeknek tetőpontjai a láthatár vonalán 
alól estek, és az eféle testeken mulattattak elő, a látszás
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szerinti rajzolatoknak előállítására vezető szabályok: de 
lássuk már a következő példákban, hogy ugyanazon 
szabályok, a láthatár vonalát felyülröl meghaladó magas 
testeknek látszás szerinti lerajzolására, mikép alkal­
maztatnak.
Egy fűggőleg álló, négy oldallapokkal rekesztelt hasábot, 
mely alá egy négyszegletű talapzat tétetett, felső részén 
pedig kisebb kiterjedésű négyszegletű lapos testtel, nagy 
párkánynyal fedeztetett: mikép kell látszás szerinti raj­
zolatban előállítani.
X .I .  tábla. Elsőben is az L P  állás, és TO lát­
határ vonala a fentebbi szabályok szerint egyközre 
meghuzatnak, azután az R U  vonal által elválasztott 
helyre, az öszszetetl testeknek területrajza, a 3 . szám 
alatt, a fenálló rajza pedig az 1 . szám alatt, mérnöki 
állásban lerajzoltatik. Nagyon czélirányosan és helye­
sen fog a rajzolni kezdő egyén az eféle esetekben, a 
sok vonalaknak egymásrahuzása elkerülése tekinteté­
ből cselekedni, ha a mérnöki területrajzot egy külön 
helyen, mint e jelen példában az A alatt, lerajzolja, 
s itt ezen mérnöki területnek megfelelő látszás sze­
rinti területet, a I I .  táblán előmutatott szabálynak 
alkalmazása után, eszközli k i ; azután onnan csak 
magát, a látszás szerinti területrajzot, szorossan meg­
tartván, mind az állás, mind a láthatárvonal helyét 
és közit, más helyre átteszi: mint e jelen példában, 
a 3 . szám alatt, az említett szabálynak alkalmazása 
után, rajzoltatott le, a látszás szerinti területrajz, az 
e r s q , és az ezen belől eső 1 2 3 4 ,  a még beljebb 
eső 5 6 7 8 jegyek közt; innen tétetett már állal a 
4k  szám alá az állás és láthatárvonalaknak pontos meg­
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tartása után, tisztán, ugyanazon jegyek közt, a 3. szám 
alatt kieszközlött területrajz. Mármost, az l .s z á m  alatti 
öszszetett testnek bead  szegleteitől, vizállásu vonalak 
huzatnak az R  U választó-vonalig, s az itt ekép ki­
jegyzett b e a d  pontoktól az 0  szemponthoz, a testnek 
magasságát határozó vonalak meghuzatnak, megjegyez­
vén azt, minthogy ezen öszszetett test magassabb, mint 
a szemlélő magassága, mely itt is a PO függővonal által 
jeleltetik, tehát azon vonalak közül, a b és c-től húzott 
vonalak az 0  szemponthoz felemelkednek, az a és d- töl 
húzott vonalak pedig ahoz lehajlanak: az 0  szemponton 
keresztülmenö Őt láthatár vonala itt is vízállásban marad. 
Ezeket elébb pontosan elrendezvén, mármost a testnek 
fenálló rajza készíttetik meg.
1-ször a talapzat vételik fel, s ennek az e q s r  be­
lükkel jegyzett szegleteiből, függővonalak állíttatnak, s 
az e szeglettől a bO vonalig, vizállásu vonal huzatik, s 
az itt függőleg álló be magasságvonalának tetejétől, a 
c-lől, a test felé viszsza, vizállásu vonal huzatik, s ahol 
ez, az e és q szegletekből, már felállított függővonala­
kat, a A és /-nél vágja, ott a talapzatnak egy oldallapja, 
az e h l q  betűk közt, kiadatik: azután ugyanazon terület­
nek r szegletétől a bO vonalig huzatik vizállásu vonal, 
s ennek a W  al jegyzett érése pontjától, felállított 
függővonalnak 17-e  1 jegyzett felső pontjától, a test felé 
viszsza, vizállásu vonal huzatik, s ahol ez, az r és s 
szegletekből már felállított függővonalakat a k és M-nái 
vágja, ott h k u l  betűk közt, a talapzatnak felső lapja 
lenne egész kiterjedésben látható, ha ennek egy részét 
ezen lapon álló hasáb el nem takarná; a talapzatnak 
q t us  betűk közt látható oldallapja, a már kijelelt pon- 
toknak öszszekötése által adatik ki: a talapzatnak hátul 
eső két oldallapja, melyeket itt pontozott vonalak jelel­
nek, magától a talapzattól eltakartatván, most nem 
láthatók.
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2 - szór a négyszegletű hasáb vételik fel, s ennek 
az 5 6 7 8 -al kijelelt területének szegleteiből függő­
vonalak állíttatnak, de már ezek a talapnak felső lapján, 
a υ ζ χ  betűknél, veszik csak kezdetüket; ezen terület­
rajznak 5 -el jegyzett szegletétől a bO vonalig, vizállásu 
vonal huzatik, s ennek a 13- al jegyzett érése pontjától, 
a magasság vonala, az aO vonalig, függőleg felálliltatik, 
s ott a 2 4 -n é l, a teteje megjegyeztetik. Figyelembe 
vévén azt, hogy, ámbár ezen magasság vonalának, a 
43-tól a 24-ig  kell szabály szerint felhuzatni, de a 
hasábnak magasságát jelelő vonal csak a ÍS—tói 24 -ig  
lesz, és igy a hasáb aljának meghatározására szolgáló 
vizállásu vonalat a 4<9-tól kell a test felé viszszahuzni, 
s ahol ezen vonal az 5 és £ szegletekből felállított függő­
vonalakat a V és z-nél vágja, a hasáb egy oldallapjának 
alsó része ott veszi kezdetét; a felső része pedig a 
24-töl vízállásban viszszahuzott vonal által aOés 10-nél 
elvágatván, határoztalik. A hasáb másik oldallapjának 
kiformálására a területrajznak 8 -al jegyzett szegletétől 
a 6 0  vonalig, vizállásu vonal huzatik, s itt a 1 4 -nél, a 
magasságvonala az aO vonalig, függőleg felállittotik, s 
a 22-nél ennek teteje megjegyeztetik, itten is a hasáb­
nak magasságát jelelő vonal a 19- tői a 22-ig lesz, s igy 
a hasáb aljának meghatározására szolgáló vizállásu 
vonalat a 43-töl kell a test felé viszszahuzalni: s ahol 
ez, a 7- töl felállított függővonalat az a;-nél vágja, ott 
azon pont a z ponttal öszszeköttetvén, a hasábnak másik 
oldallapja veszi kezdetét, s ennek felső része pedig 
a 22-től vízállásban viszszahuzott vonal által a 44-nél 
elvágatván, határoztatik, s itt a 11 a 4 0 -el öszsze­
köttetvén, a hasábnak másik oldallapjai is kiformál- 
tatik, a más két oldallapjai, bár ugyanezen szabály 
szerint kieszközölhetők, de e jelen példában eltakartat- 
ván, nem láthatók.
3 -  szor a fedező négyszegletű lapos test vétetik fel;
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ennek az 1 2  3 4 jegyekkel kijelelt területének szegle­
teiből eredő függővonalak állíttatnak, de ezek csak a 
hasáb tetején felyül adatnak ki; ezen területrajznak 
i - e l  jegyzett szegletétől a bO vonalig, vizállásu vonal 
huzatik, s itt, a 42-nél, a magasság vonala, a dO 
vonalig, függöleg felálliltatik; itt ismét figyelembe kell 
venni, hogy ezen magasság vonalának, bár a szabály 
szerint a í 2—tői kell felállittatni, de a fedező lap magas­
ságát jelelő vonal csak a 20  és 24 közt lesz; mármost, 
ha a 20 és 24-től a test felé viszsza, vizállásu vonalak 
huzatnak, ezek az 1 és 2 szegletből felállított függő- 
vonalakat elvágván,az e h k r  betűk közt, a fedező test­
nek egy oldallapja kiadatik: azután ugyanazon terület­
nek 4 -e l jegyzett szegletétől a bO vonalig, vizállásu 
vonal huzatik, s itt a 15-nél, a magasság vonala a dO 
vonalig, függöleg felálliltatik, s az itten felveendő ma­
gasság vonala a 23 és 25 közt lesz; mármost, ha a 23 
és 25 pontoktól a test felé viszsza, vizállásu vonalak 
huzatnak, ezek a 4 és 3 szegletekből felállított függő­
vonalakat az n i 1 betűknél vágják: ezen, ekép kiadott 
pontok, egymással s az e h k r  lapnak szegleteivel ösz- 
szeköttetvén, az e n i r  betűk közt, a fedező testnek alsó 
lapja lenne látható, ha ennek egy részét a hasáb el nem 
takarná: a k r i l  betűk közt a fedező-lapnak másik 
oldallapja látható; a fedező, ugyszinte a hátulsó oldal 
lapja magától a fedező-testtől eltakartatván, most nem 
látható.
Csak ezen egy példa is eléggé mutatja, hogy a 
láthatár vonalán alól álló testeknek a szemlélőtől távo­
labb eső részei mintegy felemelkedni, a felyülálló tes­
teknek pedig, a távolabbeső részei mintegy lefelé haj­
lani tetszenek, s annálfogva rajzolatban, azoknak felső, 
ezeknek pedig alsó területei adathatnak ki.
Most, ezen felvett példában, a négyszegletű hasáb 
s ennek talapzatja, és a fedező négyszegletű lapos test,
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csak egyszerűen és simán állíttatott elő, azon tekintet­
ből, hogy a látszás szerinti előállítására és kieszközlé­
sére szolgáló segédvonalak, könyebben és tisztábban 
felismertethessenek; de ha ezek nemcsak több darabok­
ból tétetnek öszsze, hanem párkányozattal is elláttatnak, 
abban az esetben is, a rajzoló egyén, az eddig előadot­
tak útmutatása után, bár több vonalaknak húzásával, 
magát könnyen kisegítheti.
Egy függőleg álló, nyolcz oldallappal rekesztelt hasábot, 
mely alá két egymás felett levő négyszegletű talapzat 
tétetett, felső részén pedig kúp forma testtel fedeztetett, 
rajzolni és árnyékozni.
X I I .  tábla. A ki már az eddig, de kivált az eléb- 
beni táblán elömutatott lapoknak és testeknek látszás 
szerinti lerajzolásában elegendő gyakorlottságot tett, 
azzal tartom, hogy azon rajzoló egyén, nemcsak ezen 
itt például felvett öszszetett testeket, hanem akár milyen 
szerkezetű, s mérnöki módon lerajzolt alkatványokat, 
épületeket s más egyéb tárgyakat, a fentebb leirt intéz­
kedéseknek és szabályoknak alkalmazása után, látszás 































A már rajzolatban m eglevő, külünbözö kiterjedésű 
lapoknak, más alakú, de ugyanazokkal egy n égyszeg- 
mértckbeni foglalatú lapokká, átváltoztatásáról.
A mérnöki és építészeti rajzolásnál, kivált a lapok­
nak négyszeg-mértékekre könnyebbmóddali kiszámítá­
sánál, sokszor adják magukat elő oly esetek, hogy vala­
mely tárgynak területét, vagyis a helyszínét elfoglaló 
lapját, más kiterjedésű alakban kell előállítani, úgy mind- 
azáltal, hogy a lapnak átváltoztatott négyszeg-mérlék- 
beni foglalatja ugyanaz maradjon: errenézve a követke­
zendő nevezetesebb szabályoknak alkalmazása után kí­
vántam némely, már a mérnöki rajzolatoknak készítésé­
nél előmutatotl ismeretes lapoknak, más alakú lapokká 
átváltoztatására szolgáló szabályokról, itten értekezni, 
melyeknek ismerete után, az eféle átváltoztatásokra, a 
kiknek kedvük és szükségük leend, még számtalanokat 
állilhattnak elő.
A  három oldahonalu és szegletü lapot hoszszas négy­
szegletű és oldahonalu, vagyis tégla-lappá, átváltoztatni.
Ϊ .  láb. 1 .  szám. Legyen az átváltoztatandó három- 
szegletü lap az A  B C közt lerajzolva: elsőben is az A B  
oldalvonalára a Cl pontból eredő fiiggővonal állittatik, s
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/ezen e C vonal, kél egyenlő részre méretik, és a fele- 
részén, az i ponton keresztül az A B  oldalvonallal egy- 
közre, az ab vonal meghuzatik, azután az A  és B  szeg­
let-pontokból, függövonalak állíttatnak, s ahol ezek az 
ab vonalat vágják, ott az Λ ab B  pontok közt, a kívánt 
lap elöállittalik.
A  négy egyenlő oldalvonalu és igaz-szegletiig vagyis a 
koczka-lapot, hoszszas négy oldalvonalu, vagyis tégla­
lappá, úgy változtatni át., hogy ennek a hoszszabb oldal­
vonalának mértéke, előre meghatároztunk.
i .  táb. 3 .  szám. Legyen az átváltoztatandó koczka- 
lap a D E F G  betűk közt lerajzolva: elsőben is DG  
oldalvonala a b felé, a D E  oldalvonala pedig a c felé 
meghoszszabbittatik; azután a leendő tégla-lapnak előre 
megállapított hoszszabb oldalvonalának mértéke, a ír—töl 
a ó-ig  kijegyeztetik, s ezen b ponttól, az F  ponton ke­
resztül a c felé, egyenes segédvonal huzatik, s ahol ez 
a D e  vonalat a c-nél vágja, ott lesz a leendő tégla­
lapnak, az E c közt, a keskenyebb oldalvonala; e meg­
lévőn, az E F  oldalvonal hoszszabbiltatik meg az e felé,s 
erre az előre megállapittatott Gb vonal hoszszusága át­
tétetik, s itt az e pontból, függövonal állittatik, mely a 
Db  vonallal egyközre húzott cd vonal által, a d-nél el- 
vágatik, eltép az E c d e  betűk közt, a kívánt hoszszas 
négy oldalvonalu lap elöállittalik.
A tégla-lapot más alakú tégla-lappá úgy változtatni át, 
hogy a leendőnek hoszszabb oldalvonala előre meg­
határoztunk.
I .  táb. 3. szám. Legyen az átváltoztatandó tégla­
lap a H I  K L  betűk közt lerajzolva: elsőben is a HL 
vonal a c felé, a H l  vonal pedig az f felé, meghosz-
szabbiltalik, azután a leendő tégla-lapnak előír meg­
határozott hoszszabb oldalvonalának mértéke, a II L 
vonal meghoszsznbbitására, az L -tői a c-ig, kijegyez­
tetik, s ezen c ponttól, a K ponton keresztül, a f felé, 
egyenes segédvonal huzatik, s ahol ez, az II f vonalat 
vágja, ott lesz a leendő tégla-lapnak, az / f  közt, a 
keskenyebb oldalvonala, e meglővén, az f  ponton ke­
resztül, az f g vonal, a H L  vonallal egyközre meg- 
kuzatik, ekkor az előre meghatározott Le vonal,az f-től 
a g , és 7-től a h pontokig, áttétetik; ekép a kívánt 
tégla-lap az i f g h  betűk közt előállittalik.
A tégla-lapot koczka-lappá átváltoztatni.
I .  táb. 4 .  szám. Legyen az átváltoztatandó tégla­
lap az MPON  betűk közt lerajzolva: elsőben is az MP  
vonal az a felé megboszszabbittatik, s ezen vonalra, az 
Μ N  vonal közi, az M-tői az a-ig , áttétetik, mint ezt az 
Λ α  görbe vonal mutatja, azután az a-tól a P -ig terjedő 
vonal, két egyenlő részre méretik, s ennek e-nél levő 
középpontjából, a czirkalomnak e a kinyitásával, az i felé, 
egy darab kerek vonal huzatik, e meglővén, az AJ 'V 
vonal aláfelé meghoszszabbittatik, s ahol ezen meghosz- 
szabbitott vonal, a darab kerek vonalat az i-nél vágja, 
ott az [M közt, a leendő koczka-lapnak egy oldalvonala 
kiadatik, s ebből a mérnöki szabályok szerint, az M\  1 k 
hetük közt a koczka-lap előállittalik.
A rézsut-téglalapot igaz-szegletii tégla-lappá át­
változtatni.
S . táb. 3. szám. Legyen az átváltoztatandó rézsut- 
téglalap a Q T S R  belük közt lerajzolva, elsőben az I ÍS  
oldalvonala az m felé meghoszszabbittatik, azután az 
alsó oldalvonalának () és 7’ szegleteiből, függövnnalak
6állíttatnak, melyek az R S  meghoszszabbitott vonalat az 
m és n-nél vágják, ekép a ^ m oT  betűk közt, a kívánt 
tégla-lap előálliltatik.
Más  p é l d a .
I .  táb. 6. szám. Legyen az átváltoztatandó rézsut- 
oldalu tégla-lap az U X Y V  betűk közt előre lerajzolva: 
elsőben az U V oldalvonalára, középen az a u függő vonal 
állittatik, s ez, két tökéletesen egyenlő részre méretik, 
s a ó-nél levő középen keresztül az V V vonallal egy- 
közre a cd  vonal meghuzatik, s ahol ez a vonal, az U X  
és Y V  oldalvonalakat vágja a c és rf-nél, azon pontokon 
keresztül, az U V oldalvonalra, függővonalak állíttatnak, 
melyek az X  Y  oldalvonalnak kétfelőli meghoszszabbi- 
tása által a p és q-nál elvágatnak, ekép az Opqr betűk 
közt, a kívánt tégla-lap elöállittalik.
A  rendetlen-oldalu és szegletit tégla-lapét rendes-oldalú 
és szegletit tégla-lappá átváltoztatni.
I .  táb. Hm szám. Legyen az átváltoztatandó ren- 
delíen-oldalu és szegletü tégla-lap az A B  C B  betűk 
közt lerajzolva, elsőben az A C  egyenes vonal által két 
részre osztatik, úgymint az A B C  és A B C  háromszeg- 
letü lapokra, s ezek külön változtatnak át: 1-ször, az 
ABC  betűk közzé eső részen, az AC  vonalra, a B  pont­
ból eredő függő vonal B t állittatik, s ezen B t vonal két 
egyenlő részre méretik, s az l pontnál eső felerészén 
az A C vonallal egyközre az s t vonal meghuzatik; 
2-szor, az A B C  belük közzé eső részen, az A C  vo­
nalra, a B  pontból eredő függővonal B s  állittatik, s 
ezen B s  vonal két egyenlő részre méretik, s az r pont­
nál eső felerészén, az AC  vonallal egyközre, az xu 
vonal meghuzatik, végre, az A és C szeglet-pontokon
7keresztül, az A C  vonalhoz vett függő vonalak huzatnak, 
s ahol ezek, az s t  és XU vonalakat vágják, ott az s tüX  
belük közt, a kívánt tégla-lap elöállittatik.
Egy nagyobb kiterjedésű koczka-lapot, két kisebb, de 
egyenlő koczka-lappá úgy változtatni át, hogy mindegyik­
nek mértékszerinti foglalatja, a felvett nagyobb koczka- 
lap foglalatjának épen felerészét tegye.
I .  táb. 8 . szám. Legyen az átváltoztatandó koczka- 
lap az EFG I1  betűk közt lerajzolva, elsőben ezen lap­
nak E F  oldalvonala két egyenlő részre méretik az t-nél, 
s ezen ponton keresztül, a E H  vonallal egyközre, az ic  
vonal rneghuzatik, s ezáltal a koczka-lap két egyenlő 
részre osztalik, s mindenik tégla-lapot formál: mármost, 
az i F G c , úgyszintén az i E  He  tégla-lap, különkülön 
a 4 .  szám alatt elömutalotl szabály szerint, koczkalappá 
könnyen átváltoztalhatik.
Két koczka-lapot, legyenek azok egyenlő vagy különböző 
kiterjedésnek, egy koczka-lappá úgy egyesíteni, hogy 
annak mértékszerinti foglalatja a kettőjével egyezzen.
fi. táb. 9 .  szám. Legyen a két koczka-lap az A és 
B-nói lerajzolva, elsőben ezek mellé, az r l  vízállása 
vonal végére, az Ir  függövonal állittalik, azután az A 
alatti lapnak I K  oldalvonala, az r t  vizállásu vonalra 
czirkalommal az r pontból áttétetik, mely is az a-ig ér, 
ugyszinte a B alatti lapnak L M  oldalvonala, az r l  függő- 
vonalra az r pontból áttétetik, mely is a b-ig ér: 
mármost az a pont a b ponttal öszszeköttetik, s ezen ab 
vonal lesz a leendő koczka-lapnak egy oldalvonala, 
melyből a mérnöki szabály szerint, a G alatti egyesített 
koczka-lap, az abed betűk közt, megkészillethelik.
8Három különböző kiterjedésű koezka-lapot egy koczka-  
lappá úgy egyesíteni, hogy ennek mértékszerinti foglalatja 
a hároméval egyezzen.
I .  táb. Í O .  szám. Legyen a három koczka-lap az 
A,B,C betűk alatt lerajzolva, elsőben ezek mellé a h i  
vizállásu vonal meghuzatik, erre egy pontból c l függő- 
vonal állitttatik, mely meglővén, az A lapnak IV 0  oldal­
vonala, czirkalommal felvétetvén, az előre meghúzott 
két vonalnak elvágása pontjából a 6-től az a - ig át- 
tétetik, hasonlóul a B lapnak a PQ oldalvonala a 6-től 
az o-ig  áttétetik, s itt az a pont az o ponttal öszsze- 
köttetik, mármost ezen ao vonal közi vétetik fel a czir­
kalommal, s ez a 6-től az e-ig  feltétetik; azután a C lap­
nak R S  oldalvonala a 6—töl a d-ig áttétetik, s itt ezen 
d pont az e ponttal öszszeköttetik; ezen de  vonal lesz 
már, a leendő koczka-lapnak egy oldalvonala, melyből 
a mérnöki szabály szerint a D alatti koczka-lap,az e f gh  
betűk közt, megkészittethetik.
Ezen munkálatnak ilymóddali továbbfolytatása által 
akárhány lapokat lehet egyesíteni.
Két kerek lapot, legyenek egyenlő vagy különböző kilerje- 
désüek, égy kerek lappá úgy egyesíteni, hogy ennek mérték­
szerinti foglalatja a kettőjével egyezzen.
1 .  táb. 1 1 .  szám. Legyen a két kerek lap az A és 
B alatt lerajzolva: elsőben ezek mellé az rh  vizállásu 
vonal végére r l függövonal állittalik, azután az A alatt: 
lapnak A B  átmérője, az rh  vizállásu vonalra, czirka­
lommal az r pontból áttétetik, mely is az s-ig ér, úgy- 
szinte a B alatti lapnak CD  átmérőre az r-töl a /-ig  
áttétetik; mármost, a t pont az s ponttal egyenes vonal
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alia! öszszcköltelik, ezen sl vonal lesz a leendő kerek 
lapnak átmérője, melynek a </-ncl felerésze vétetvén, 
a gt vonallal, mint fél átmérővel, a C alatt, a d közép­
pontból húzott egész kerek vonal által, az 1 i közt, lesz 
a kívánt kerek lap előállítva.
Három különböző kiterjedésű kerek lapot egy kerek lappá 
úgy egyesíteni, hogy ennek mértékszerinti foglalatja ama 
hároménál egyezzen.
I .  táb. 12. szám. Legyen a három kerek lap az 
ABC alatt lerajzolva: elsőben ezek mellé az m t vizállásu 
vonal meghuzatik, erre egy pontból, az n d függövonal 
áll illat ik, mely meglővén, az A alatti kerek lapnak E  F  
átmérője, az előre meghúzott két vonalnak elvágása 
pontjából, az /-bői, a g- ig  áttétetik, hasonlóul a B kerek 
lapnak GH átmérője, az /-bői, az r-ig  áltétetik, s itt a 
g pont az r ponttal öszszekötfetik; mármost, a gr  közi 
felvétetik, s ez az /-bői, a p-ig  feltétetik; azután a 
C alatti kerek lapnak 1K  átmérője az Z—böl a h - ig át­
méretik, s itt ezen h pont a p ponttal öszszeköltetik, s 
ezen hp  vonal lesz a leendő kerek lapnak, a D alatt, 
mn átmérője, melynek a </-nál felerésze vétetvén, ebből 
mint középpontból, a kívánt kerek lap leirathatik.
Ezen munkálatnak továbbfolytatása által több lapo­
kat is lehet egyesíteni.
. is öt egyenlő oldalú és szeglelü lapot elébb tégla-lappit, 
azután koczka-lappá változtatni.
i .  táb. 1 3 .  szám. Legyen az öt oldalú lap az 
A B C  D E  betűk közt lerajzolva: elsőben ezen lap, a 
szegleteitől az o-nál levő középpontjához húzott vonalak 
által δ egyenlő háromoldalú lapra felosztatik; azután liö-
so
lön mellesleg a ρΛ egyenes vonal meghuzalik, erre a 
vonalra a felvett öt oldalú lapnak, egy oldalvonalának 
A E  hoszszusága czirkalommal felvétetvén, a ponttól, 
5-ször áttétetik, az a c u g q hetükig, s itt a felvett öt 
oldalú lapról átveendő A  ο E  háromszegletü lapok, pon­
tosan álrajzoltatnak, mint ezt a p ba  három szeglet mu­
tatja, melynek ó-nél levő tetején, a több három szeglet 
tetejének meghatározására, egy vizállásu segédvonal 
huzatik: e meglévén, az első p ba  három szegletnek 
b tetőpontjából a pa három szeglet közepére, függő- 
vonal eresztetik le, s ez, az i pontnál két egyenlő részre 
méretik, és ezen i ponton keresztül, a pq vonallal egy- 
közre, az o l vonal meghuzalik, mely két végiről, a p és 
q pontokból, függövonallal berekesztetik; ekép a p o l q  
pontok közt levő hoszszas négyszegletű lap, a felvett 
ötoldalú lappal, tökéletesen egymérlékü lesz: ez* pedig 
ha kívántatik, a 4 . szám alatti szabály szerint, koczka- 
lappá igy lehet átalakítani. Λ már készenlevö p o i q hosz­
szas négyszegletű lapnak ql keskenyebb oldalvonalának 
mértéke a q-tól a h-ig  átlétetik; e meglévén, a p k vo­
nal két egyenlő részre méretik, s ennek közepe a &-nál 
lesz, s ezen k pontból, a czirkaiomnak kh  kinyitásával, 
a t felé görbe vonal huzatik, s ahol ezt a q pontból fel­
állítandó függövonal vágja a t-nél, ott a qt közt a leendő 
koczka-lapnak egy oldalvonala kiadatik, melyből a több 
oldal vonalai a mérnöki szabály szerint kieszközöltet­
hetnek; s igy a q t s r  belük közt, a felvett ötszegletü 
lapnak megfelelő egymérlékü négyszegletű, vagyis a 
koczka-lap, elöállittalik.
Az I .  táb. 1 4 .  szám alatt előnmlalott hat oldal­
vonallal rekesztett lapot, ugyszintc a hét, nyolez, s több 
d e le  lapokat is csak a 1 3 .  szám alatti szabályoknak 
alkalmazása után lehel hoszszas négyszegletű lapokká, 
ezeket pedig koczka-lappokká, átváltoztatni.
i l
Az egészen kerek-lapot tégla-lappá, azután koczka-lappd 
átváltoztatni.
Ezen feladat egyedül az, melynek megoldásával 
számtalan évek óta sok egyének foglalkoznak, de annak 
igazi szabályát még tökéletesen senki fel nem fedezte. 
Többnyire ezen átváltoztatásnál azon ismeretes, mint 
legjobban megközelítő s legkönnyebben felfogható irányt 
követik, hogy ha valamely kerek lapnak átmérője 7 
egyenlő részre osztatik fel, akkor azon lapnak körületén 
22 oly rész adatik ki: ehezképest
Ϊ .  táb. 1 5 .  szám. Legyen a kerek lap az miVniW 
hetük közt lerajzolva: elsőben is ennek vizállásu mn, és 
függő MN  átmérője meghuzatik, s a vizállásu mn át­
mérője 7 egyenlő részre felosztatik; azután a függő át­
mérőjének M alsó pontjától a g felé, vizállásu vonal hu- 
zatik, s erre az M ponttól kezdve, az átmérőn felosztott 
7 egyenlő részből egy rész 22-szer átméretik, mely ki­
mérés itt a c pontig ér, s itt a c pontból eb függövonal 
állittatik; e meglévőn, a kerek lapon az NM  függő át­
mérőnek negyedrészén az a ponton keresztül, a Mc vo­
nallal egyközre, az a b vonal meghuzatik, mely két 
végéről, az M c pontokból állított függövonalakkal be- 
rekesztetik, ekép az Mab c hoszszas négyszegletű lap 
a felvett kerek lappal egymértékü lesz: ezt pedig, a 
1 . szám alatti szabály szerint, koczka-lappd át lehet 
alakítani, s itt az e fdc  hetük közt, előállítani.
M Á S O D IK  M ELLÉK LE T.
Λ mérnöki tudomány szerint lerajzolt lapoknak, és 
testeknek fából, vagy más anyagból, vagy csak papi­
rosból! kiformáltatására, s megkészitésére vezető sza­
bályokról! értekezés.
A mérnöki szabály szerint lerajzolandó lapokat és 
testeket akdrmely rajzolni tanuló egyén, a mérnöki raj­
zolás kezdetéről irt munkámban előadott intézkedések 
szerint, bár könnyen utánna rajzolhatja; de mégis azok­
ról jobb s világosabb felfogása lesz, ha azokat maga, ha 
nem épen fából is, vagy más anyagból, de legalább vastag 
papirosból, kiformálja: mert a természetes tárgyak, vagy 
csak azoknak mintái, igen szembelünőleg felismertetik 
a testeknek kiterjedését, állását, s egész alakját, s ezek- 
által a rajzoló egyénnek képező tehetsége kifejtetvén, 
azon testeknek öszszetételéből, más alakú testeket ké­
pezhet, sőt egész épületeket állíthat öszsze; melyeknek 
utánzása nemcsak a lerajzolásban és árnyékozásban se­
gíti, hanem azoknak, s a belölök öszszetelt s teendő 
alakoknak négyszeg, és köbmértékekre való kiszámí­
tását, legpontosabban megteheti, s abból pedig, a meg- 
készitésekhez kivántató anyagoknak mcnyiségél előre 
meg is tudhatja: ezen kiszámításban, az építésre teendő 
költségeknek számbavételéről irt munkám, nagy segít­
ségül lévén.
Az itt következő néhány példákban, kívántam a 
testek oldal, és végrőli lapjainak, egész kiterjedések-
ben, kiformállalására vezető szabályokat előmutatni, 
melyeknek utánzása által, fából, vagy csak papirosból 
készítendő mérnöki testek, előállittathassanak.
A  koczkát papirosból kiformálni.
I l .tá b .  1 .  szám. A koczka 6 egyenlő oldalvonala 
és szegleti! lap állal rekesztett test: tehát ennek előállí­
tására a 6 tényező lapja rajzoltatok le; elsőben is egy 
lapja a megkivántató nagyságú kiterjedésben, az A alatt, 
az 12 3 4  jegyek közt, lerajzoltatik, azután ennek az 
1 2-vel jegyzett oldalvonala az a felé meghoszszabbit- 
tatik, s ezen vonalra, ugyanazon lap, egymás mellé, még 
háromszor, a d b a pontokig, áttétetik; azután még a 3 c 
oldalvonal felibe, ugyszinte, a 2 d vonal alá, ugyanazon 
lap lerajzoltatik; mely meglévőn,a lapoknak oldalvonalai 
körül levágatnak, hanem az egymás mellé eső oldal­
vonalak, csak a papiros vastagságához képest, félig be- 
vágatnak, azért, hogy ezek egymás mellé felhajtatván, 
jobban öszsze, s egymáshoz fekhessenek, öszszefekvé- 
süknél enyvvel, vagy csak főtt csirizzel egymáshoz ra­
gasztatnak: a ragasztásra, a tényező-vonalak mellett 
lehet egy keskeny papírosat is hagyni.
A  három oldallappal rekeszlett hasábot papirosból 
kiformálni.
t i  .táb. S .  szám. Ezen testnek a hoszszabb oldal­
lapja 3 hoszszas négyszegletű, s két vége pedig 2 három 
egyenlő oldalvonalu és szegletü lappal rekesztetik: első­
ben is az ac  vizállásu vonal meghuzatik, s ez alá, a 
B-nél, a végét rekesztő lap, a kivántató nagyságú ki­
terjedésben, az 12 3 jegyek közt, lerajzoltatik; azután 
az 1 és 3 jegyek közt megállapított oldalvonal, az i —töl 
az a-ig , és a 3-tól a c-ig , áttétetik, s ezen pontokból
uluggővonalak állíttatnak, melyekre a testnek meghatá­
rozott hoszszusága az α-tól a ő-ig felméretik, s itt a 
b ponton keresztül vizállásu vonal a d-ig huzalik, ekép 
a b l 3 d  jegyek közt, a test lapjainak magassága ki- 
adatik, végre, a testet felső végén rekesztő három- 
szegletü lap i s , az 1 2  3 jegyek közt, kirajzoltatik, 
melyek körülvágatván, az öszszeeső oldallapjai egymás­
hoz ragasztatnak.
A  négy oldallappal rekesztett hasábot papirosból
kiformálni.
I I .  táb. 3 .  szám. Ezen testnek hoszszahb oldal­
vonala, 4 hoszszas négyszegletű, a két vége pedig 2 
négyszegletű, egyenlő oldalvonalu lapok által rekesz- 
tetik: elsőben is az ao  vizállásu vonal meghuzatik, s 
ez alá a G-nél, a végét rekesztö lap, a kivántató nagy­
ságú kiterjedésben, az 1 2 3  4 közt, lerajzoltatik, azután 
az 1 és 4 jegyek közt megállapított oldalvonal az j?—töl 
az a-ig , ugyszinte, a 4-töl a c-ig , s innen az o-ig, át­
tétetik, s ezen pontokból, függővonalak állíttatnak, me­
lyekre a testnek meghatározott hoszszusága az α-tól a 
b-ig felméretik, s itt a b ponton keresztül vizállásu vo­
nal az M g huzatik, ekép a b l 4 d l  jegyek közt, a test 
lapjainak magassága kiadatik; végre, a testet felső vé­
gén rekesztö négyszegletű lap is, a G-nél már meglevő 
lappal egyenlő kiterjedésben, felyülröl az 1 4 közt le­
rajzoltatik.
Az öt, hat, s több oldallappal rekesztett hasábot papiros­
ból kiformálni.
91. láb. 4 . szám. Ezen testeket is csak a fentebbi 
szabályoknak alkalmazása ulán lehel előállítani.
tr>
A  hengert papirosból kiformálni.
I I .  tál). ,5 . szám. Ezen (estnek a hoszszahb oldal­
lapja, kerekségben álló négyszegletű lappal, a két vége 
pedig, egész kerek lappal rekesztetik: elsőben is a cc  
vizállásu vonal meghuzatik, ez alá az E-nél, a végét 
rekesztő kerek lap, a kivántató nagyságú kiterjedésben 
lerajzoltatik, s ennek az a 6 átmérője, 7 egyenlő részre 
felosztatik, s a középpontjából eredő függővonal fel— 
állittatik; e meglévén, azon függővonaltól az előre meg­
húzott c e vizállásu vonalra, mind a c-ig, mind az e-ig, 
11 oly rész, mint a milyeket az ab  átmérő kiadott, ki­
méretik, öszszesen tehát 22 rész; mármost, a c és e 
végpontokból állíttatnak függövonalak, melyekre a test­
nek meghatározott hoszszusága, a c—töl a d-ig, az e-től 
a h - ig , felméretik, s a dh  vonal meghuzatik; végre, 
a testet felyülröl rekesztő kerek lap is ,  az «-nél ki- 
rajzoltatik.
A három oldallappal rekesztett szegletes kúpot papiros­
ból kiformálni.
I I .  táb. 6 . szám. Ezen testnek 3 oldallapja hosz- 
szas háromszegletü, és csak az alsó végén rekesztelik 
három egyenlő-oldalú lappal, a felső végén pedig az 
oldallapjai, egy pontban egyesülnek: elsőben is, az alsó 
végét rekesztő három egyenlő oldalvonala lap, az F-nél, 
a kivántató nagyságú kiterjedésben, az 12  3 jegyek közt 
rajzoltatik le: azután ennek közepén, a 2-vel jegyzett 
szegletéből, segéd függövonal állittatik fel, melyen a 
í-nél, a kúpnak leendő magassága meghalározlatik, ezen 
t tetőpontból a czirkalommal a háromszegletü lapnak 
1 és3-a l jegyzett szegletein keresztül egy görbe segéd­
vonal huzatik, melyre az 1 és 3 vonal közi, az i-tö l az 
«-ig , a 2-től a c-ig  átméretik, s az itt kijegyzett pon-
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toktól, a í-nél megállapított tetőponthoz, a testhez képest, 
dűlt vonalak huzatván, a szegletes kúp előállittatik.
A  négy oldallappal rekesztett szegletes kúpot papirosból
kiformálni.
I I .  táb. 7. szám. Ezen testnek 4 oldallapja hosz- 
szas háromszegletü, és csak az alsó végén rekcsztetik 
négy egyenlö-oldalu lappal, a felső végén pedig, lapjai 
egy pontban egyesülnek; elsőben is az alsó végét re­
kesztő négy egyenlő oldalvonalu lap, a G-nél, a kiván- 
tató nagyságú kiterjedésben, az 1 2 3 4  jegyek közt, raj­
zoltaik le: azután a 4 -e l jegyzett szegletéből, függő­
vonal állittatik fel, ezen a függövonalon a t-nél, a kúp­
nak leendő magassága meghatároztatok; ezen t tetőpont­
ból czirkalommal a négyszegletű lapnak 1 és 4 -e l jegy­
zett szegletein keresztül egy görbe segédvonal huzatik, 
melyre az 1 cs 4 vonal közi az í —töl a c-ig , a 4-töl a 
<jf-ig és a -ig , átméretik, s az itt kijegyzett pontoktól, 
a t-nél megállapított t tetőponthoz, a testhez képest, dűlt 
vonalak huzatván, a szegletes kúp előállittatik.
Az öt, /oat, s több oldallappal rekesztelt szegletes kúpot 
papirosból kiformálni.
I I .  táb. 8 . szám. Ezen testeket is csak a fentebbi 
szabályoknak alkalmazása után lehet előállítani.
A kerek kúpot papirosból kiformálni.
I I .  táb. 9. szám. Ezen testnek oldallapja, kerek­
ségben álló háromszegletü lap, és csak az alsó végén 
rekesztetik kerek lappal, felső végén, a lapja egy pont­
ban egyesül: elsőben is az alsó végét rekesztö kerek 
lap, az I-nél, a kivántató nagyságú kiterjedésben, raj-
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zoltatik le, s ennek az ab  átmérője, 7 egyenlő részre 
felosztatik, melynek középpontjából eredő segéd függő- 
vonal állittatik fel ,  melyen a í-n é l, a kerek kúpnak 
leendő magassága meghatároztatik, ezen t tetőpontból 
czirkalommal az I alatti kerek lapnak felső pontján ke­
resztül egy görbe segédvonal huzalik, melyre a függő- 
vonaltól, a c-ig, ugyszinte, az o-ig , 11 oly rész, mint 
a milyeket az ab  átmérő kiadott, áttétetik, öszszesen 
tehát 22 rész; mármost, az o és c pontoktól, a /-nél 
meghatározott ponthoz, a testhez képest, dűlt vonalak 
huzatván, a kerek kúp előállittatik.
A négy oldallapu testet papirosból kiformálni.
I l . t á b .  Í O .  szám. Ezen lest, 4 egyenlő három 
oldalvonalu és szegletü lappal rekeszletik: elsőben a 
K-nál a megkívántaié nagyságú kiterjedésben, az egyik 
lapja, a 2 b 3  jegyek közt lerajzoltatik, azután ennek 
oldalvonalai mellé, ugyanazon kiterjedésben, a 2 b e , 
b ‘3 a , 2 3 1  jegyek közt, a más három lap is lerajzoltatik.
A  nyolez oldallapu testet papirosból kiformálni.
I l . t á b .  1 1 .  szám. Ezen test, 8 egyenlő három 
oldalvonalu és szegletü lappal rekesztetik: elsőben az 
L-nél, a 2 3 b jegyek közt, a megkivánlató nagyságú ki­
terjedésben, az egyik lapja lerajzoltatik, azután ennek 
oldalvonalai m ellé, ugyanazon kiterjedésben, a 2 3 1 ,  
2 eb,  b 3 h  jegyek közt, a más három lap is lerajzol­
tatik: ekkor az 1 h vonal a g felé meghoszszabbittatik, s 
a már készenlevö lapnak 2 3 jegyek közli oldalvonala, 
az í-tő i a g-ig  átméretik,s az I c h  közt lerajzolt lapok, 
a g i3  jegyek közt is kieszközöltetnek.
2
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A huss oldallapn lesiet papiroshói Isi formálni.
I f .  táb. I S .  szám. Ezen lesi, 20 egyenlő három 
oldalvonalu és szegletti lappal rekeszlelik: elsőben az 
M alatt, a megkívántaié nagysága kiterjedésben, az 
egyik lapja, az 1 2 3  jegyek közt lerajzoltalak, azután 
ennek az 13  oldalvonala alá, az l a 3  közt, ugyanazon 
kiterjedésű lap lerajzoltatik, ennek pedig a 3 oldalvonala 
mellé ismét azon lop az a 3 r  jegyek közt, és ennek ar  
oldalvonala alá, az a er  jegyek közt ismét lerajzoltatik; 
e meglévőn, az 1 és a szegletektől az l és h felé, az 13  
oldalvonal meneteléhez vett, egésséges vizállásu vo­
nalak, a 2 és e szegletektől pedig a d és k felé, c eak 
segéd vizállásu vonalak huzalnak; mármost, az első 
háromszegletü lapnak, 1 3 jegyek közli oldalvonala, 
az 1 1 vonalra 5-ször,ugyszinte az ab vonalra is5-ször, 
egymás mellé pontosan kiméretik, s ezen pontokon ke~ 
resztül l a  vonalhoz vett egyközü dűlt vonalak huzalnak, 
a más oldalról pedig, az 1 2  vonalhoz vett egyközre 
húzott dűlt vonalak által elvágatván, a 20 egyenlő 
háromszegletü lap kiíörmáltatik, melyek el és bevágat­
ván, s egymáshoz boriitatván, a kívánt test előállitlatik.
A tizenkét oldallapu testet papirosból kiformálni.
I I .tá b . U S.szám . Ezen test, 1 2 egyenlő öt oldal- 
vonalú és szegleté lap által rekesztetik: elsőben azN nél, 
a megkívántaié nagyságú kiterjedésben, az egyik öt 
szegletü lapja, az 1 2 3 4 5  jegyek közt lerajzoltatik; 
azután ezen lapnak öt oldalvonala meghoszszabbittatik, 
mégpedig az 1 2  oldalvonal, az a és d felé, a 2 3 a 
r és o felé, a 3 4 az a és b felé, a 4 5 az o és d felé, 
az 5 / a b és c felé, az ekép meghoszszabbitott oldal­
vonalaknak, az a c d b o  pontoknál lelt öszszejövetelek, 
jelelik ki a többi lapoknak szegletpontjait, az oldalvonal
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Laik pedig ekép jeieltelnek k i: azon kijelelt pontok 
egymással, az o c , cí/, d b , őo,  oa  vonalakkal elölege- 
sen öszszeköltclnek, azután az N alatti lapnak szegletein 
keresztül segédvonalak huzatnak, mégpedig, az 1 és S 
pontokon keresztül a g és t felé, a 2 és 4 pontokon az 
u és k felé, a 3 és 5 pontokon az r és i felé, a 4 és 1 
pontokon a q és p felé, az 5 és 3 pontokon az r és i felé, 
az 5 és 2 pontokon az e és h felé; ahol ezen keresztül­
húzott vonalak, a már elölegesen meghúzott « o , oft, 
bd,  d e , ca  vonalakat vágják, a többi ötszegletü lapok­
nak oldalvonalai ott adatnak ki: ezen munkálat által a 
testnek felerészéi rekesztő lapok kiformáltatlak, a másik 
felerésze ekép eszközöltetik ki: a bo vonal az f  felé 
meghoszszabbitlatik, s reá a bo vonal közi,czirkalommal 
átmérelik, melyis az f -ig  ér; azután elsőben a q f  oldal­
vonalhoz véve, az f m u l q  belük közt lévő lap, a már 
meglevő a ob de  belük közt eső lap mértéke után, ki- 
rajzoltatik, s ennek az /-nél eső szegletje az l és re, az 
m a q és /, re ni [  és q szegletekkel elölegesen öszsze- 
köttetvén, az 0 alatt az 1 2 3 4 5  jegyek közt a közép 
ötszegletü lap is előállittatik, melynek, a fentebb leirt 
módon, szegleteitől keresztbenhuzott vonalak által a 
többi ötszegletü lapok is kiformáltatnak.
.4 golyóbist papirosból kiformálni.
I I .  táb. 1 4 .  szám. A golyóbis egész-kerek test, 
s ennélfogva szegletes oldallapjai nincsenek, a leendő 
nagyságát és egész kiterjedését csak az átmérője hatá­
rozza meg: errenézve, a P alatt, elsőben a leendő go­
lyóbisnak magasságához képest, az ab közt az átmérője 
huzatik meg, s ennek felerészével, a c pontból, a kerek­
ségét jelelő vonal leiratik, s ez 18 egyenlő részre fel- 
oszlalik, a mint ezt a rajz mutatja: azután egy egyenes 
segédvonal, az Λ es f)  közt meghuzalik. ezen vonalon
9»
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középtájon, a Z?-től a C feló, a kerekvonalon kimért 
18 egyenlő rész, nagy pontossággal áttétetik, s rajtok 
keresztül, a B C  vonalhoz vett függövonalak állíttatnak, 
ezen függövonalak magasságának meghatározására, a 
B C  középvonaltól fel a b felé, és le az a felé 4 ‘/2, 
öszszesen 9 oly rész méretik k i, mint a milyenre a 
kerek-vonal felosztatott; s itt a b és a , már megállapí­
tott pontokon keresztül, az A D  vonallal egyközre, a 
bd  és ac  vizállásu segédvonalak kihúzatnak: e meg­
lévőn, a B  ponttól az A felé, ugyszinte, a C ponttól a 
D  felé, a fentebbi 18 egyenlő rész, a legnagyobb pon­
tossággal kiméretik; ekkor a czirkalomnak lába az^4-nál 
levő 18-dik pontba letétetik, s a t-ig  kinyittatik, mely- 
szerint a czirkalom lábai közzé 19 osztás-része esik; 
ezen kinyitással huzatik a bt a görbe-vonal; a czirka­
lomnak azon kinyitását szorossan megtartván, s azt a 
B  felé, mindig egyegy osztás-pontjával elébbelébb tévén, 
a B C közt lévő osztás-pontjain a következő görbe­
vonalak is megbuzatnak; mármost a másik oldalról, a 
D  ponttól kezdve, a czirkalomnak ugyanazon 19 részt 
magábanfoglaló kinyitásával d i e  görbe-vonal meghu- 
zatik, itt is, a czirkalomnak lábát mindig egyegy osztás­
pontjával elébbelébb tévén, a következő görbe-vonalak is 
meghuzatnak; s az ekép kirajzolt, 18 hoszszas kerek 
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